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RESUMEN 
 
La Tesis que presento a continuación, tiene como finalidad expresar 
mediante palabras escritas mi labor que vengo realizando como Docente de 
Educación en el área del Arte y Cultura, en esta oportunidad  el trabajo a 
exponer está relacionado con mi Repertorio de Canciones del Anexo de 
Maramara, Apurímac para la apreciación de la Música Andina en los Niños de 5 
años, I.E.N°78 Amiguitos de San Martín – Callao.  
 
La investigación realizada, surge como consecuencia de la necesidad de 
apreciar y  valorar nuestra identidad cultural, si bien es cierto, según nuestra 
ubicación geográfica nos encontramos en la Costa, gran porcentaje de niños en 
edad inicial desconoce las costumbres y culturas de niños de su misma edad 
pero de la región andina. 
 
Motivo por el cual a través, de estrategias didácticas e imaginación logré 
inculcar que los niños conozcan y aprecien la música andina. 
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ABSTRACT 
 
The thesis that I present below, has the purpose of expressing through written 
words my work that I have been doing as a Teacher of Education in the area of 
Art and Culture, in this opportunity the work to be exposed is related to my 
Repertoire of Songs of the Annex of Maramara, Apurímac for the appreciation 
of Andean Music in Children of 5 years, IEN ° 78 little friends de San Martín - 
Callao. 
 
The research carried out, arises as a result of the need to appreciate and value 
our cultural identity, although it is true, according to our geographical location 
we are on the coast, a large percentage of children in the initial age is unaware 
of the customs and cultures of children of their own age but of the Andean 
region. 
 
Reason why, through didactic strategies and imagination, I managed to instill 
that children know and appreciate Andean music. 
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INTRODUCCIÓN 
 
       El presente proyecto de tesis, tiene como objetivo general recopilar  las 
canciones del  Anexo Maramara, Apurímac bajo un criterio pedagógico para 
contribuir en la valoración  de  la  música andina en  los niños del nivel  inicial 
de 5 años  de  la I.E.I  N° 78 Amiguitos de San  Martín. Se eligió desarrollar 
este tema porque de esta manera se trasmitirá a las nuevas generaciones 
alcances  musicales  de la cultura  tradicional andina; porque  refleja  la 
importancia  que  tuvo en  la antigüedad  el  arte del canto que ayuda en  la 
formación  integral  de  la persona. 
       Se inicia  este  proceso de aplicación  con los  niños del nivel inicial debido 
a la falta de prácticas y conocimientos de nuestra  música  andina  que  
generan su  desvalorización.  La interculturalidad  es una necesidad que debe 
desarrollarse en una zona urbana como la nuestra, al ver que hay niños que les 
gusta solo  música extranjera por influencia de sus propios padres justificando 
que esta música forma parte de la modernización; generando  la destrucción de 
valiosas tradiciones andinas, costumbres y formas de vida que ayudan en la 
apreciación de la música andina. 
Los niños desde muy pequeños deben conocer sobre la cultura de 
nuestro país,  recordar nuestras raíces y transmitir el legado de nuestros 
antepasados, pues son parte de nuestra herencia cultural. Preservar nuestra 
cultura significa preservar nuestra identidad. Las canciones andinas contienen  
las costumbres e historias que ayudan a fortalecer la identidad cultural. La 
música  andina contiene la sensibilidad que estará   presente a lo largo del  
desarrollo integral como individuo; transmite y permite comunicar experiencias 
humanas. 
 Este trabajo propone un nuevo repertorio de canciones para la 
enseñanza de los niños del nivel inicial. El capítulo I está conformado por el 
planteamiento del problema, importancia del estudio, determinación de los 
objetivos y limitaciones del estudio.  
El capítulo II contiene los antecedentes tanto internacionales, 
nacionales,; las bases teóricas que incluye las conceptualizaciones del arte, 
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educación artística, metodología musical, la teoría del aprendizaje  social 
además,  la apreciación  artística, apreciación musical  y; el marco conceptual 
detalla las Referencias históricas de Apurímac, Maramara; también añade  
costumbres y festividades culturales  de Maramara. Es importante hablar sobre 
estos temas para que tenga en cuenta el punto de inicio de donde proviene la 
investigación a realizar. 
En este capítulo añaden datos importantes del canto, los sub-títulos 
conforman: Iniciación del canto, Técnica vocal, Canto en los niños, La música 
andina, Las canciones como expresión del pensamiento andino e Importancia 
del contenido de la letra en la música andina. Se hace referencia de este título 
porque todos podemos cantar pero hacerlo bien es ponerle color a los sonidos, 
se debe tener conciencia del canto con niños,  tener conocimiento de una 
técnica adecuada y darle gran importancia al canto andino. Además se hace 
referencia a apreciación de la música andina. También contiene la definición de 
términos. 
En el capítulo III está conformado por la metodología utilizada en esta 
investigación; nivel, tipo y diseño de investigación; la población y muestra 
seleccionada, además de las técnicas e instrumentos utilizados. La 
metodología de la investigación es importante  porque constituye el medio 
indispensable para encaminar u orientar una serie de herramientas teórico-
prácticas para la solución de problemas mediante el método científico.  
 
En el capítulo IV añade los resultados del análisis de datos obtenidos de 
la investigación. También se incluyen en el presente trabajo los anexos como: 
Matriz de consistencia, Unidad de aprendizaje y sus respectivas sesiones de 
aprendizaje y la Propuesta educativa.  
       Cabe mencionar que se eligió esta etapa: el Ciclo II de la Educación 
Básica Regular porque se  considera el período donde se  produce un cambio 
significativo en sus necesidades de aprendizaje y el desarrollo de su 
pensamiento les permite avanzar significativamente en la construcción de su 
identidad, pueden ampliar y diversificar sus relaciones interpersonales. 
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 Se obtienen buenos resultados  porque  los niños de inicial tienen agrado y 
orgullo por las vivencias y manifestaciones culturales andinas; conocen la 
música andina, la aprecian y la practican.  
Con esta investigación se pretende que el lector comprenda las 
necesidades de los estudiantes de pedagogía infantil, con respecto a la 
iniciación musical y la importancia de incluir canciones andinas. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Delimitación del problema 
Los niños del nivel inicial de la I.E.I. N° 78 Amiguitos de San Martín han 
recibido clases de música; reaccionan favorablemente a las actividades 
musicales y al canto; pero existe un dificultad porque los niños no aprecian las 
canciones de la música andina. 
 
El canto y de manera grupal es muy importante para sembrar valores humanos, 
pues las clases de música no solo se deben centrar en desarrollar la voz, el 
carácter, la relajación de los niños, sino la identidad y reproducir la memoria 
cultural de los pueblos andinos, con canciones cortas y adecuadas a su edad, 
disfrutan más el aprendizaje. 
Sobre las canciones (Tamayo, 1997, pág. 29) indica que “Esto es cierto porque 
el arte y así las canciones, son expresión y reflejo de las condiciones reales de 
existencia”.  
 
Actualmente  en el  nivel  inicial las profesoras, solo se han enfocado en las 
canciones de géneros musicales  extranjeros. Estos se apropian de los 
espacios de la ciudad para ejercer su derecho a desarrollar  su  propia cultura. 
Que  ocurre por la  transformación de la práctica educativa frente a la 
diversidad cultural peruana; es el caso de  las instituciones educativas de inicial 
de la capital  donde no  se difunden y se desconocen los cantos andinos. 
Formando una identidad no definida, (SERVINDI, 2005, pág. 46) señala que:  
Así, por ejemplo sino tenemos una identidad bien definida, la música comercial de 
moda junto con otros objetos de consumo, pueden desplazar nuestra música nacional 
y nuestras expresiones ancestrales; además de uniformizar pensamientos u 
globalizar un tipo se expresión ajena a la propia cultura. Porque cuando hacemos 
dicha música, estamos adoptando las culturas de la sociedad que la produce. 
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La educación musical es una actividad pedagógica que involucra diversos 
aspectos del desarrollo del niño, tanto en el desarrollo de capacidades 
cognitivas, prácticas y actitudinales. Precisamente, en el campo de este 
desarrollo se encuentra la apreciación de nuestro patrimonio cultural, el mismo 
que se ve deteriorado en muchas generaciones por los diversos grados de 
alienación existentes en sociedades como la nuestra. 
Sobre la apreciación se menciona que los niños y las niñas deben tener 
experiencias para el desarrollo de la sensibilidad perceptiva visual, corporal y 
auditiva; es de esta manera que tendrán la capacidad de apreciar las diversas 
manifestaciones artísticas, como la  música, en especial las que refuercen su 
identidad sociocultural. (DCN, 2009, pág. 139) 
 
Las  profesoras  no les han motivado para que desarrollen temas andinos; es 
por esto que los niños carecen de conocimiento por la apreciación de los 
recursos naturales y  por la identidad nacional. Si esto continúa, las nuevas 
generaciones no conocerán las canciones y el arte musical tan admirable de 
los antepasados de ciertas zonas del país, como es Maramara.  
Sobre las canciones se enfatiza  que “Toda actividad en la vida  se expresa con 
canciones: el nacimiento, la crianza, la alegría de vivir, la muerte, la tristeza, el 
trabajo, el descanso; el amor, el odio; los dioses, los humanos; la tierra, el cielo, 
las estrellas, etc” (Tamayo, 1997, pág. 29). 
 
Además las canciones están presente a lo largo de nuestras vidas pasando de 
generación en generación. “Las canciones son también fuente de sabiduría y 
de formación de valores. Una privilegiada forma de comunicación de los seres 
humanos con otros seres vivientes” (Tamayo, 1997, pág. 29)  
Las deficiencias musicales y la acogida por canciones andinas en los niños 
pueden continuar si no se tiene en cuenta la atención debida porque el 
problema fundamental de la relación educación y cultura es el que se refiere al 
papel de la educación en la identidad cultural; son estos valores importantes 
para el hombre porque mediante ellos llega a plasmar sus ideales de 
superación.  
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(Tamayo, 1997, pág. 29) Sobre la cultura menciona lo siguiente: “En la cultura 
andina, su variedad está interrelacionada mediante la música y la danza con 
los ciclos productivos agrarios y ganaderos, con la organización de los ayllus 
comunidades y en relación con su cosmovisión”.  
Para evitar que se pierdan los registros musicales de algún pueblo, en este 
caso de Maramara; se debe iniciar cuanto antes una recopilación de sus temas 
musicales realizando  una investigación profunda, considerando los viajes al 
pueblo, entrevistas, grabaciones y utilizando todos los recursos que sean 
posibles la difusión  para encontrar más registros musicales.  
Cabe mencionar que uno de los motivos de que se pierda la difusión de la  
música andina; es que en los hogares los niños de preescolar solo 
escuchan por influencia de sus padres canciones con géneros extranjeros, 
algunos casos sin un mensaje adecuado para la edad de sus hijos, sin 
conciencia del grado de perjuicio al que se someten sus niños. 
De acuerdo a  lo mencionado anteriormente y siendo necesario el desarrollo 
de la apreciación de la música andina en los niños, porque a través de ella 
pueden lograr la sensibilidad ante su entorno. Se ha formulado el siguiente 
problema de investigación. 
 
 1.2 Definición del problema 
       1.2.1 Problema general 
¿Cómo la práctica didáctica del repertorio de las canciones del Anexo 
Maramara, Apurímac, contribuye  a la apreciación de la música andina en 
los niños de 5 años de la I.E.I Nº 78 Amiguitos de San Martín? 
       1.2.2 Problemas específicos 
¿Cuáles son las características propias de las canciones  del Anexo 
Maramara, Apurímac? 
¿De qué manera se contribuirá con la apreciación de la música andina en 
los niños del nivel inicial a través de la práctica didáctica de las canciones 
de Maramara? 
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1.3 Objetivos 
       1.3.1 Objetivo general 
Describir cómo  un repertorio de las canciones del  Anexo Maramara, 
Apurímac; bajo un criterio pedagógico contribuye a la apreciación de la 
música andina en los niños del nivel inicial de 5 años de la  I.E.I Nº 78 
Amiguitos de San Martin. 
    
       1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar las características propias de las canciones del anexo 
Maramara. 
Describir de qué modo contribuye con la apreciación de la  música andina la 
práctica didáctica de las canciones de Maramara en los niños del nivel 
inicial. 
 
 1.4 Justificación e importancia 
Es conveniente añadir que la siguiente investigación forma parte cultural de 
un pueblo, y que servirá de insumo para futuras generaciones; a través de 
la misma se permitirá incrementar el repertorio de canciones del pueblo de 
Maramara y difundir sus tradiciones musicales que anteriormente solo se 
dio de manera oral; ahora se registrara de una manera escrita. Será una 
herramienta de trabajo que nos permitirá rescatar una parte musical de 
nuestra identidad nacional e impulsará a la apreciación de la música andina 
en los niños, porque en nuestra capital la música andina es poco difundida. 
Asimismo, este trabajo de investigación facilitará al docente una 
herramienta didáctica para el desarrollo intelectual del niño, porque a través 
de las canciones no solo desarrolla su capacidad musical, sino que esta se 
integra con habilidades comunicativas, lo que permite crear una buena base 
para desarrollar aprendizajes significativos.  Para mí, como docente, 
enseñar una canción desde  distintos parámetros y con una metodología 
adecuada al contexto ayuda desde una perspectiva humana, desde los 
conocimientos y el desarrollo del niño en un colectivo, a que este se integre 
y vaya superando determinadas etapas de su vida.   
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El canto constituye un aspecto importante en la formación integral del 
niño(a): le ayuda en el progreso del entrenamiento vocal como la 
respiración, articulación y emisión del sonido. Todo esto tendrá 
consecuencias gratificantes, no solo en el ámbito cognitivo (memoria y 
atención), sino que influirá en el desarrollo del lenguaje, en el ámbito 
psicológico, social, en la inteligencia emocional, la autoestima, la motivación 
y autocontrol. 
Cantar en la etapa de la educación inicial, es un aspecto altamente 
favorable; Porque gracias al canto los niños desarrollan mucho mejor el 
lenguaje, desarrollan el sistema auditivo, es decir, aprender a escuchar con 
más atención. Además, motiva a los niños hacia nuevos conocimientos, 
piensan y utilizan su imaginación. Por lo tanto, el Ministerio de Educación 
dentro del sistema curricular, establece la enseñanza de la música en el área 
de Comunicación: Expresión y Apreciación Artística; ya que en estas áreas 
encontramos capacidades que nos permiten lograr aprendizajes 
significativos lo cual, al aplicarlos son de gran ayuda para niños y niñas de 
esta manera participan de forma directa y creativa con la música.  
 
1.5 Limitaciones 
Entre las limitaciones del presente trabajo de investigación tenemos: solo será 
aplicada a niños de 5 años del nivel inicial. Además, no hay estudios, tesis 
realizadas anteriormente sobre esta investigación; es decir, no se encuentran 
ninguna  propuesta que posee relación con el tema investigado; esto supone 
detectar que dentro  de las instituciones educativas públicas no se practica este 
tipo de repertorio. La investigación solo pretende que los niños de 5 años 
aprecien la música andina. Sobre esta investigación no existe un instrumento 
validado para su evaluación. 
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CAPÍTULO II. 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación  
      2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
La revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el estudio, 
generó el acopio de las siguientes conclusiones de algunos investigadores. 
Se muestra que existen varias investigaciones sobre canciones y música, 
hay pocas evidencias sobre la apreciación de la música andina. Se ha 
considerado oportuno mencionar dichos antecedentes.  
Ayerve (2015) realizó un trabajo de investigación denominado “La música 
infantil y su influencia en el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 
4 años de la escuela fiscal “Tereza Flor” del Canton Ambato, Provincia de 
Tungurahua”, quien concluye lo siguiente:  
- La música infantil es de vital importancia para lograr la seguridad en 
los niños y niñas de 4 años, esto ayudará a que todos los alumnos 
sean integrados en un grupo y logren desarrollar correctamente sus 
personalidades, obteniendo en ellos seguridad y confianza. 
- El aprendizaje significativo en los niños y niñas de 4 años no es el 
esperado a esta edad, debido a que los conocimientos no han sido 
entregados de forma activa donde los niños tengan la oportunidad 
de obtener por si mismos un aprendizaje que perdure a lo largo de 
su vida. 
En la tesis enfatiza  que la práctica de la  música fortalecerá la seguridad 
en los niños logrando aprendizajes significativos que permanecen en su 
vida diaria. 
Cayer (2010) realizó un trabajo de investigación titulado “Nación, identidad 
y autenticidad. Festival de música andina colombiana “Mono Núñez”, más 
de tres décadas de historia”,  donde llega a las siguientes conclusiones: 
- Los festivales de Música en Colombia, y en particular el Festival Mono 
Núñez, constituido en un escenario para la recreación, difusión, 
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circulación y representación de la música andina colombiana. Los 
espacios se han convertido en la posibilidad de visualizar las músicas 
tradicionales populares y académicas de Colombia, ante las pocas 
posibilidades de difusión, de estas expresiones artísticas en el país, 
producto del descuido y la falta de apoyo institucional y estatal para 
quienes las practican. 
- El Festival Mono Núñez ha sido espacio, inicialmente, para la 
presentación de grupos de músicos aficionados y empíricos, como 
producto de los cambios surgidos a mediados de los 90 en el concurso de 
músicos fueron profesionalizándose y academizándose, ocurriendo dos 
fenómenos. Un cambio generacional que llevó al Festival, cada vez más, 
nuevas propuestas artísticas y musicales, y de otro lado, elevó el nivel en 
la calidad de ejecución 134 y prácticas de estas músicas, cambios que 
causaron en organizadores y público miedo, esquivando la discusión 
teórica y académica para la comprensión de estos fenómenos, situación 
que permanece hasta hoy. 
Sobre esta investigación se menciona que en Colombia se desarrolló el 
festival “Mono Núñez” de música con el propósito de difundir y apreciar su 
música andina. 
 
2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Sarmiento (2007) Publicó la tesina titulada “Importancia del canto quechua 
para reforzar la identidad cultural en los habitantes del distrito de Lucanas - 
Ayacucho”, Llegando a las  siguientes conclusiones: 
- El rol del docente y de las instituciones educativas del lugar, es desarrollar 
una constante motivación por cultivar nuestras manifestaciones culturales, 
tomando como medio el canto quechua y su constante práctica, contribuir 
en el desarrollo integral de los educandos, el mismo que debe ser parte de 
las programaciones curriculares. 
- El canto quechua influye en el desarrollo de los valores, sirve como medio 
de socialización e integración, tanto en los jóvenes residentes en la 
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comunidad de Lucanas como en los jóvenes en la ciudad de Lima, 
contribuyendo a afirmar su identidad cultural.  
La siguiente investigación nos ayuda a conocer que la práctica del canto 
quechua tiene como objetivo cultivar difundir y prevalecer nuestras 
manifestaciones culturales. 
 
Arizmendi (2010) En su tesis “Composiciones musicales, basadas en 
vestigios Colli, como medio para difundir y favorecer el conocimiento de su 
historia”, Llegó a las siguientes conclusiones:   
- El análisis de los vestigios del señorío Colli ha permitido encontrar 
diversidad de indicios musicales, los cuales pueden ser utilizados en el 
campo de la composición musical para abordar multiplicidad de temas 
respecto al mencionado señorío. 
- El trabajar del texto de las composiciones el contenido temático, respecto a 
la historia del señorío Colli, representa un factor determinante para percibir 
la información de manera concreta; esto se debe que entre los 12 y 17 
años se desarrolla la apreciación  cognitivamente y en la respuesta 
emocional. 
La investigación destaca que los indicios del señorío Colli permitió realizar 
composiciones que ayudan a los estudiantes para conocer y apreciar la 
historia de Colli. 
 
2.2 Bases teóricas  
 
REPERTORIO DE CANCIONES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS. 
 
2.2.1 Conceptualización del arte      
 
A través de la historia se han elaborado múltiples conceptos sobre el arte, 
en función a esta investigación optamos por los siguientes: 
La expresión propia y significativa de una persona es el arte. Por lo cual la 
diversidad en el Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones 
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artístico-culturales que constituyen un modo de conocer y aproximarse a las 
distintas realidades, los lenguajes artísticos brindan información notable de las 
ideas, sentimientos, emociones e historias. Por esta razón, el conocimiento y la 
práctica de las artes contribuyen para fortalecer actitudes interculturales como el 
respeto, la valoración de uno mismo y del otro, así como el inter-aprendizaje, 
enriqueciendo nuestra vida cotidiana. (DCN, 2009, pág. 256). 
El arte tiene como función comunicativa incitarnos a apreciarla, lo que 
quiere decir, conocer y dialogar sobre la obra, durante nuestras vidas en 
nuestro país se realizan diversas manifestaciones culturales. 
Un artículo mencionan “El arte y más aún la música por su apariencia, 
ocupan un lugar secundario en la educación como en la investigación; se 
debe a una estable idea materialista de la cultura que estima secundario el 
papel del arte en cuanto al   mantenimiento  y  funcionamiento de la 
sociedad […]” (Berriel, 2013, pág. 90). 
 
Los autores mencionados anteriormente nos incitan a conocer cómo el ser 
humano ha reflejado; sus inquietudes y logros en las actividades artísticas, 
lo cual las convierte en un medio emocional para representar valores 
frecuentes de la sociedad en un determinado tiempo y espacio.  
Se considera el arte como el espacio más importante de la cultura, es la 
máxima expresión de la intensidad de la vida, se ha desarrollado en 
diversas culturas desde su consideración. La experiencia estética del arte 
se fundamenta en la simpatía una forma de solidaridad y atracción de la 
persona a las influencias de las otras personas de la sociedad con la que 
convive. 
 
2.2.2 Educación artística  
La educación artística permite un aprendizaje significativo porque brinda 
una combinación de virtudes para el crecimiento humano; entre ellas, el 
desarrollo de la sensibilidad, la intuición, la comprensión y expresión de 
emociones, que fortalecen la inteligencia y la capacidad para acceder al 
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conocimiento. Por tal motivo la educación artística es un eje primordial en 
la formación de los estudiantes. 
“La educación artística es un área del conocimiento ideal para trabajar los 
contenidos globalizadores y metodología de proyectos. El fenómeno 
artístico es una manifestación cultural que involucra múltiples aspectos a la 
experiencia humana” (Ivaldi, 2009, pág. 90). 
Es importante que el estudiante tenga una formación amplia, que incluya la 
Educación Artística en sus diversas expresiones, con el objetivo de 
desarrollar las competencias artísticas y culturales que le ayudaran en el 
ámbito personal  para la formación integral del niño. Al obtener los valores 
del agrado estético, se desarrolla la sensibilidad de las personas frente a 
todo lo que les rodea y sus capacidades para sentir y vivir plenamente. 
 
2.2.3 Música 
Es importante indicar que “La música es el arte de combinar sonidos; 
según reglas establecidas” (Rubertis, 1937, pág. 3). 
“Hablar de arte es evidenciar una comunicación entre mi mundo externo e 
interno, el artista piensa transformar en su obra, la visión personal de lo 
que le rodea su ser, desde un punto de vista crítico, propositivo y/o 
argumentativo” (Guevara, 2010). 
“Los músicos combinan sonidos. El oído es el único sentido que no tiene en sí 
mismo capacidad de exclusión. Si no deseamos ver...cerraremos los ojos, si no 
deseamos hablar… calla, etc., Pero ni aun tapándote los oídos con los dedos 
puedes evitar el escuchar. Los sonidos fueron creados para no poder dejarlos de 
lado algo importante tendrán que decirnos. (Guevara, 2010) 
La música nos comunica a través del canto, coros, ritmo, sonido musical en 
diferentes instrumentos musicales. Comunica belleza a través del sonido y 
la voz. Los sonidos resultan ser percibidos por los oídos para ser sonidos 
musicales tienen que ser determinados. 
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2.2.4 Educación y metodología musical. 
Cabe mencionar un aporte de (Jorquera, 2004) dice: El trabajo con 
diferentes actividades musicales ayuda a desarrollar múltiples capacidades 
como: discriminación auditiva, memoria, atención, concentración, 
socialización, sentido de grupo, etc. La música es un medio que abre todo 
un mundo de posibilidades en la educación infantil.  
El  placer que la música proporciona a niños y niñas en los primeros años 
es evidente, la música tiene un camino sistemático y  metodológico para 
lograr aprendizajes significativos en sus diferentes dimensiones, 
especialmente desde la dimensión más cercana que es el canto, 
instrumento natural que todos poseemos. A continuación algunos métodos 
musicales que dan aportes para el canto. 
 
2.2.4.1 Zoltan Kodaly. 
El método de educación musical que Kodály propone, parte de la ideología, 
que las capacidades del niño maduran y se desarrollan junto al conocimiento. 
Usa el canto de tradición oral de su país, como el repertorio que define una 
lengua materna musical. En Hungría, una época en que la radio no tenía una 
gran difusión y la economía era básicamente agrícola, el folklore era  
importante en la vida de gran parte de la población. Convirtiéndose este 
principio de gran valor a tomar en cuenta para aplicar el método Kodály en 
aquellos lugares donde se trasmite la música de manera tradición oral, pero 
proponiendo un aprendizaje progresivo en dificultad basado en escalas 
pentatónicas, que es las características del repertorio folklórico húngaro.  
(Jorquera, 2004) 
La autora explica que el método Kodály refiere que se utilice la música 
folklórica, los cantos de las costumbres y tradiciones de cada pueblo. 
 
2.2.4.2  Edgar Willems 
Willems en su método reconoce como ingredientes esenciales de la música 
el ritmo, la melodía y armonía relacionándolos con dimensiones de la 
personalidad, es decir; sensorialidad, afectividad y racionalidad. Señala que 
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la educación musical tiene como meta principal promover la ejecución de 
momentos vitales, ejemplificando  que la melodía puede relacionarse con lo 
afectivo. 
Sobre su método (Frega, 2001, pág. 22), dice que “Las ejercitaciones 
comenzarán con pequeños juegos de imitación, hechos de forma natural y 
espontánea, utilizando diversas sílabas onomatopéyicas. Se agregarán 
marchas y ejercicios de  desplazamiento, y pequeñas canciones simples, 
bien motivadas que se acompañarán con pequeños ostinatti rítmicos, que 
se mimarán con espontaneidad”. 
 
2.2.4.3 Teoría del aprendizaje social de Bandura. 
 
Se toma como estrategia en las clases de música a la teoría del 
aprendizaje social tan importante de Albert Bandura donde  señala que los 
niños, se sienten motivados y, atienden, aprenden de una manera didáctica  
con la técnica de la imitación. 
Menciona (Sabater, 2017) un aporte importante, nos dice que: Gracias a la 
teoría de Bandura se da la importancia del aprendizaje por observación, a 
diferencia de Skinner,  siempre dio gran importancia a los factores mentales 
(cognitivos) en el aprendizaje social. A través de Bandura  entendemos un 
poco más la manera en que adquirimos conocimientos y generamos 
determinadas conductas, ahí donde lo externo, lo social, se relaciona con 
nuestros procesos internos, lo cognitivo, y donde a su vez, también nosotros 
servimos de modelo para otras personas de nuestro entorno, muchas veces 
sin darnos cuenta. 
 
APRECIACIÓN DE LA MÚSICA  ANDINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 
 
2.2.5 Apreciación artística 
Para definir el término “apreciación” nos referimos a todas las actividades 
que comprenden el arte y las obras de arte, que denominan a la 
interpretación, el análisis, el disfrutar toda la experiencia estética. 
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Asimismo, entendemos como sinónimo de respuesta a la interpretación, 
enjuiciamiento, análisis, valoración, etc. 
Sobre la apreciación tenemos en cuenta que los niños y las niñas deberían 
relacionarse con su medio social, a través de experiencias para descubrir y 
disfrutar la belleza que existe en él, ayudando al desarrollo de la sensibilidad, 
perceptiva auditiva, visual y corporal. Podrán tener la capacidad de apreciar las 
diversas manifestaciones artísticas: música, danza, escultura, dibujo, pintura, 
etc., especialmente en aquellas que constituyen el patrimonio cultural de la 
región y del país, reforzando así su identidad sociocultural (DCN, 2009, pág. 
139). 
 
Es importante brindarles diferentes lenguajes como la música, las artes 
plásticas, el arte dramático, siendo importante en su aprendizaje y la 
experiencia sea satisfactoria, haciendo uso del cuerpo y el movimiento; 
para que exprese emociones, sentimientos y su mundo imaginario, también 
apreciar la belleza de su entorno,  aportando al desarrollo  de su 
creatividad. 
 
2.2.5.1 Apreciación artística de las manifestaciones artístico-
culturales  
En las aportaciones  del Currículo Nacional señala que la apreciación 
artística: 
Es la interacción entre el estudiante y las manifestaciones artístico-culturales, 
ya que mediante lo observado motiva a investigar, comprender y reflexionar 
sobre aquellas manifestaciones. De esta manera los estudiantes tienen la 
facilidad para desenvolverse y desarrollar habilidades para descubrir y describir 
sus cualidades estéticas. El observar y experimentar el arte implica que lo 
podamos entender a nuestra manera, de acuerdo a nuestro entorno y vivencia. 
Esto hace que tengamos nuestros propios juicios de valor y una apreciación 
personal critica. (C.N, 2016, pág. 38). 
Un aspecto interesante es enfatizar que mediante la reflexión y la crítica 
artística en el aspecto positivo, el estudiante, en primer lugar podrá conocer 
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y luego valorar el patrimonio artístico de la cultura; y en general, el 
patrimonio artístico de la humanidad.   
 
2.2.5.2 Apreciación Musical 
La apreciación musical es el arte de saber escuchar la música con 
sentimiento, inteligencia y criterio. Hay muchas formas y niveles de 
apreciarla. 
Para hacer una valoración sobre el contenido y contexto de diferentes 
expresiones musicales, además del contexto cultural de los estudiantes, se 
invita a los niños a escuchar, sentir, descubrir y a tener el agrado por los 
temas musicales que se  trabajan. 
 
 
2.3 Marco conceptual 
2.3.1 Referencia histórica 
2.3.1.1 Historia del  departamento de  Apurímac 
En una investigación  sobre la historia del departamento de Apurímac  se 
encontró que “Apurímac, con la conquista española, es uno de los pocos 
departamentos que desarrollaron la actividad agrícola en forma 
predominante a la creación de la propiedad privada sobre la tierra, 
especialmente en sus valles que por la prodigiosidad de su clima creaba 
condiciones muy favorables para el cultivo  (Departamental, 2000, pág. 7). 
En este párrafo  nos  menciona que a pesar del dominio español Apurímac 
logra surgir con gran ímpetu en la actividad agrícola, porque otros pueblos 
sometidos por los españoles estaban obligados a explotar   solo los  
minerales.  
        Además, se encontró que en los hacendados de Apurímac, tiempo de la 
colonia, existía diferenciados estratos económicos en su población. 
Predominaban el poder los hacendados con el sector dominante; mientras 
la parte mayoritaria, que era marginada y explotada, eran los campesinos. 
(Departamental, 2000, pág. 8). Desde muy temprano hubo diferencias 
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sociales en este caco por un lado los hacendados y por el otro lado los 
campesinos. 
 
 Referente a la Historia de Apurímac: Andahuaylas, Abancay y las Bambas 
se encontró que: 
El gobierno civilista de Manuel Pardo en abril de 1873 creó Apurímac, como 
parte de la descentralización del siglo XIX. El presidente Pardo decretó una ley 
que transfería economía y poder a los departamentos y municipios. Siendo 
criticado por el historiador Mariano Felipe Paz Soldán. (Zapata, 2009) (párr. 2).  
Se dio la creación de Apurímac, pero empezaron las protestas 
porque mencionan que no debieron incluir ni Andahuaylas ni a 
Abancay. 
Además  el mismo autor menciona que ya existía rivalidad y enfrentamientos 
entre los pobladores de Andahuaylas y Abancay. Donde Andahuaylas, aferrado 
a la construcción programada de un hospital, y en contrapartida, Abancay se 
afianza más al presupuesto general de la zona. Esto hace que entren en 
conflicto, llegando incluso a las armas, mientras el gobierno nacional no 
intermedia entre ellos. Después de varios días de enfrentamiento armado se 
nombra una comisión para que negocien. (Zapata, 2009) (párr. 1).  
 Siempre han surgido enfrentamientos entre Andahuaylas y Abancay en 
este caso por el hospital pero tuvieron que acostumbrarse a formar parte 
de un solo departamento que es Apurímac. 
Sobre  El proyecto Arguedas se encontró que:  
Como ya se ha expresado Apurímac es una región muy compleja y llena de 
contradicciones, y pese a sus potencialidades productivas y económicas, figura 
entre aquellas que presentan los más altos índices de pobreza extrema, tanto a 
nivel urbano como rural, lo cual entre otras razones es consecuencia de una 
escasa visión emprendedora debido a la carencia de capacidades (ASPEm, 
2008, pág. 97).  
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A pesar de la gran productividad en Apurímac existe la pobreza extrema, 
es por tal motivo que sus habitantes han tenido que migrar a la capital para 
un mejor futuro propio y el de su familia. 
 
Además menciona  que: “Es en este difícil contexto, en el que el proyecto 
Arguedas ha desarrollado su campaña de comunicaciones, con el objetivo 
preciso de sensibilizar a la población apurimeña hacia la revaloración de 
sus manifestaciones culturales, representadas en este caso por el idioma 
quechua, en sus diferentes acepciones y usos lingüísticos” (ASPEm, 2008, 
pág. 98). El proyecto Arguedas pretende la valoración del quechua como 
idioma que ayudara en el desarrollo socioeconómico y que 
lamentablemente en la actualidad se está perdiendo este gran idioma. 
 
       En su estudio concluye que Paz Soldán funda Apurímac, teniendo en 
cuenta las regiones geoeconómicas. En 1980, gobierno de Alan García Pérez, 
intenta que Andahuaylas pertenezca a Ayacucho; mientras que las Bambas y 
Abancay pasen al Cusco. Al entrar el presidente Alberto Fujimori Fujimori, se 
desentiende de todo esto, y hace que Andahuaylas, Abancay y Las Bambas 
sigan perteneciendo al departamento de Apurímac (Zapata, 2009) (párr. 5).  
 
Se da a conocer que Apurímac se mantiene delimitada incluyendo en su 
territorio a Andahuaylas y Abancay, aunque los caminos no sean 
favorables para las personas que tengan intención de recorrer el 
departamento. 
 
2.3.1.2 Historia del Anexo  Maramara 
En una investigación sobre la  historia de Maramara indica que: 
La localidad de Maramara se encuentra ubicada en el distrito de Huaccana, 
provincia de Chincheros, departamento de Apurímac. Cuenta la historia que 
hace 80 años aproximadamente en esta localidad existían unas piedras con 
forma de batan que eran muy utilizados por los pobladores, en la actualidad 
algunas familias siguen conservando estas piedras en sus casas y lo utilizan 
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para moler el trigo, la cebada, el maíz. Es por ello que anexos y comunidades 
cercanas a esta comunidad los llamaban los Maray que en término quechua 
significa: Piedra Plana. Con el pasar de los años esta comunidad toma el 
nombre de  Barrio Maramara. Ya en el año 1993 cuando estaba como 
Presidente de la Administración Comunal el Señor Eleuterio Bendezu Aguilar, 
es que este lugar es reconocido como: Comunidad de Maramara y es, en estos 
años que el presidente decide formar barrios como pequeños anexos en este 
lugar y nacen los barrios de: Nueva Esperanza, Ccollccetupo y Huayacauri 
(Maramara Alta) (uskay.pe, 2012).  
 
Cuenta la historia de Maramara que a sus habitantes se les llamaba Maray 
(piedra plana) porque conservan en sus casas batanes pero no solo para 
moler los productos mencionados anteriormente sino también kiwicha 
(achita), habas y quinua, son utilizados en la actualidad. 
 
2.3.1.3 Costumbres y festividades culturales  de Maramara 
       En una investigación de la ganadería de Maramara menciona que: 
La ganadería de vacunos, ovinos, y caprinos, es una actividad  tradicional y 
extensiva por esta zona; se desarrolla en base de libre pastoreo en las praderas 
naturales de la zona alto andino y los bosques arbustivos de la ladera. Los 
procesos productivos de los diferentes cultivos y crianzas se sustenta en un 
amplio conocimiento del entorno ambiental en armonía con una visión holística 
de respeto a las montañas en el mundo andino, cuya producción es destinada 
fundamentalmente a satisfacer las necesidades básicas de la familia (uskay.pe, 
2012).  
 
La ganadería es una actividad que se acostumbra practicar en Maramara 
con la ayuda de los cultivos  se pueden criar gran cantidad de ganado y 
satisfacer el hambre de los habitantes. 
 
Sobre las fechas festivas de Maramara se halló: “Que en estas fechas los 
comuneros están acostumbrados  a  realizar concursos de danzas de 
carnavales. La Fiesta de San Juan es del 24 al 25 de junio en 
conmemoración del día del campesino. Aniversario de la localidad se 
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realizada el 8 de julio junto con la fiesta de la patrona santa Isabel y Todos 
los santos: El 2 de noviembre se organizan todos los pobladores para 
realizar kermes y solo en algunos años realizan yunzas” (uskay.pe, 2012).  
 
En Maramara se realizan y celebran diferentes fiestas  es donde la 
comunidad se integra para participar colectivamente y mantener sus 
tradiciones, pero cabe mencionar que cierta parte de los pobladores son 
de religión cristianos evangélicos y por lo tanto no ayudan ni participan de 
estas celebraciones. 
 
2.3.2 El canto 
2.3.2.1 Iniciación del canto 
En la investigación de Gallardo & Asuaje (2011), nos dice que la disciplina 
de la prosodia se ocupa en estudiar los sonidos que emitimos al hablar, de 
manera rítmica, melódica, de acentuación. Con ello podemos identificar si 
nos habla un hombre o mujer, expresando alguna forma de sentimiento, 
tristeza, en forma de pregunta, o reconociendo un acento extranjero o de 
una localidad determinada. Por eso la acentuación, el ritmo y la entonación 
son los atributos sonoros que escuchamos cuando alguien nos habla. 
Sobre la prosodia que es el acento refieren que es una característica que 
nos ayuda a identificar la voz de una persona sea masculino o femenino, 
quizá el lugar de donde proviene. 
Todos podemos cantar y ponerle color a los sonidos, sin prohibiciones 
físicas ni psíquicas. Existen grandes voces, pequeñas voces y voces 
medianas. Debemos adaptarnos a nuestra categoría vocal y trabajarla 
hasta sacar el mejor  potencial.  Cantar con tonos e intensidades que no 
sean propios acabarían con las posibilidades de nuestro aparato fonador. 
En mi orden personal de prioridades, lo primero es la integridad vocal, y lo 
segundo cantar, porque no se concibe lo uno sin lo otro. Sacar lo mejor de 
cada voz, es el objetivo, pero una voz es para toda la vida, y requiere 
trabajar doble vertiente de la salud vocal y el canto. 
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La entonación como se sabe es la diferencia entre el tono de la voz de una 
persona al hablar o cantar  puede mostrar algún tipo de matiz expresivo 
que se hace  propia de una persona. 
De la frecuencia fundamental, se puede analizar la altura de un sonido. Un 
sonido alto, que es agudo, tiene mayor número de vibraciones en las 
cuerdas vocales; un sonido bajo, que es grave, tiene menos. Por tanto, 
físicamente la vibración de las cuerdas vocales, nos da la frecuencia, 
amplitud y duración del sonido emitido:  
 
Los sonidos pueden ser fuertes o débiles, eso depende de la energía con 
que las cuerdas vocales van a emitirlo. A esto se le conoce como 
intensidad. El nivel de intensidad del sonido se le mide por medio de los 
decibeles. 
 
2.3.2.2 Técnica vocal 
Sobre la técnica del canto se encontró que: “Simplemente no es abrir la boca para cantar 
bien. Hay que encontrar los automatismos correspondientes y eso requiere de preparación 
y dedicación, a pesar de la facilidad o de la espontaneidad que se pueda tener. Siempre 
habrá que renovarse y redescubrir la técnica para mantenerla” (Chalan, Gladys; Bonilla, 
Sofía & Ocaña, Betty, 2008). 
La voz un excelente instrumento, que llevamos incorporado en nuestro 
cuerpo formando parte del cantar en nuestras vidas además que nos ayuda 
a socializarnos, está demostrado que el canto grupal, produce una gran 
satisfacción personal, experiencia musical y es un importante factor de 
integración social. 
Asimismo, la técnica vocal y su aprendizaje  dice “Usar adecuadamente  la 
voz implica un aprendizaje y de esta manera debe pasar por diferentes 
etapas que van desde la concienciación de la técnica fonatoria hasta su 
empleo de forma inconsciente y automática” (Sánchez, 2003, pág. 47).  
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Al realizar la práctica vocal, desde el inicio escalamos varias fases que en 
el trayecto se logra una técnica vocal eficaz.  
Se considera sobre la técnica vocal que: La eficacia se trabaja con 
adecuados actos fisiológicos principalmente la respiración; los ejercicios 
vocálicos empleados deben llegar a un grado óptimo de la tensión 
muscular. El sonido que se emite, tiene que complementarse con la 
articulación. Es necesario e indispensable, tener en cuenta la postura y 
fonación adecuada, para desarrollar la técnica vocal, de lo contrario se 
obstruye el aire presionando los órganos o cavidades de resonancia; de lo 
contrario se producirán tensiones musculares que afectan la emisión.  
Con el dominio de la técnica, es favorable para realizar  acciones  como: hablar, 
cantar, graduar la intensidad o volumen  tonal e intentar los más diversos 
recursos expresivos, que forman parte del aparato fonador.  La voz, al inicio,  
debe surgir naturalmente sin necesidad  de preparación especial; para luego, 
perfeccionar mediante una técnica adecuada, porque de lo contrario resultan 
insuficientes. (Sánchez, 2003, pág. 48). 
 
(Rosabal, 2006, pág. 5)  Menciona que la técnica vocal es “El fin más 
importante que se debe propiciar es la comprensión hacia el crecimiento 
vocal individual, el canto relajado y lleno de energía, contribuye 
positivamente al sonido del ensamble”. 
Sobre el calentamiento y su aprendizaje: “Los ejercicios de calentamiento 
se deben desarrollar como herramientas educativas que deben estimular 
conductas fisiológicas y decisiones conscientes en los cantantes sobre 
cómo y por qué conceptos o retos vocales o musicales específicos deben 
ser abordados” (Rosabal, 2006, pág. 3).  
El calentamiento de las voces permitirá que los cantantes puedan entonar 
diversas canciones sin dificultades. 
Asimismo sobre las vocalizaciones indica que “Sirven como el 
calentamiento del aparato vocal en general, y de permitir “abrir” 
gradualmente la voz, las vocalizaciones se pueden utilizar en la 
construcción de hábitos saludables en cuanto a buena fonética, cierres de 
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consonantes, modificación de vocales, relaciones entre alturas y ritmos, 
entre otros aspectos importantes para el canto” (Rosabal, 2006, pág. 5). 
Las vocalizaciones son utilizadas para el calentamiento y desarrollo del 
canto, brinda la comodidad de cantar ligeramente sin esfuerzos. 
 
En su tesis menciona que los niños poseen una voz cuyo timbre es limpio y 
fino, estrepitoso, acercándose a lo agudo.  
 
2.3.2.3 Canto en los niños 
En la investigación de Tobar (2012) refiere que sería imposible imaginar la 
música sin el canto de los niños. Los niños, interpretan y vivencian la 
música por medio del canto, emanando sentimientos que salen del alma. 
La música que se desarrolla con los niños es relevante porque ayuda en su 
desenvolvimiento y para socializar con otros niños de su entorno. 
Sobre el canto infantil subraya que: “La voz infantil  es un instrumento 
musical  que debe ser apreciada por el maestro, , porque los órganos de la 
respiración, fonación y resonancia  que forman el aparato vocal del niño  
aún están en desarrollo; por lo tanto debe ser cuidado y trabajarse 
espontáneamente” (DGMME, 2012, pág. 9). 
Es importante puntualizar que “La canción es un elemento principal base 
de la formación musical, es ella  que tiene el poder de revivir dos de los 
elementos esenciales de la música como son: el ritmo y la melodía. A 
través de la canción se puede enseñar el lenguaje, las matemáticas, el 
comportamiento social y vivenciar aspectos de la vida cotidiana, también 
desarrollar los elementos específicos del canto que son: la respiración, la 
vocalización, el fraseo, la entonación y la expresión” (Tobar, 2012) (párr. 5). 
La principal herramienta para la formación musical es el canto, que aborda 
elementos esenciales para la música y es que por el canto se pueden 
trabajar varios elementos que ayuden a los niños en las demás áreas 
educativas.  
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 Sobre los beneficios de la canción en los niños dice: 
Las canciones infantiles son herramientas para el desarrollo del lenguaje oral, 
además de entretener a quien canta y quien escucha. El ritmo y la melodía 
facilitan, la expresión y la psicomotricidad para el desenvolvimiento infantil, y la 
música es una vía grata para transitar en este caminar. Las canciones son 
también para divertirse, sentirse bien y disfrutar, más allá o además de la parte 
educativa de las mismas. 
El autor nos indica que el canto es un magnifico medio didáctico que beneficia 
muchos aspectos de los niños, como: el trabajo en equipo, eleva el espíritu 
fraterno, la cooperación, la seguridad de lo que uno se propone, etc. Nos ayuda 
a relajarnos. En el desarrollo infantil nos ayuda en la atención, la memoria, la 
capacidad, la expresión corporal, la socialización, el lenguaje, la rítmica, 
conocimiento del tiempo y espacio, etc. 
 
El autor nos indica la importancia de la canción, para los niños la canción es la 
lengua materna musical, actualmente quizás son otros los materiales para 
formar los estímulos que el niño o la niña recibe desde sus primeros años de 
vida, ya que el canto de tradición oral tiene una presencia en realidad mínima. 
 
Sobre como practicar el canto menciona que: “Se obtendrán aprendizajes 
significativos  explicando a los niños en qué consiste la melodía y el ritmo, se 
debe explicar que las palabras de una canción deben articularse con la boca lo 
mejor posible para que la pronunciación sea clara y se entienda lo que se 
canta” (DGMME, 2012, pág. 29). 
Además, dice que:  
Es conveniente aclarar que para cantar no hace falta que griten, pues en realidad 
se debe entonar bien la voz, de acuerdo con los sonidos graves, medios y 
agudos de la escala. 
El canto se iniciará después de los ejercicios de vocalización. Los niños tendrán 
que mantener la espalda recta y la mirada al frente. Los niños escuchan la 
melodía con atención y en absoluto silencio para luego intenten  cantar  piano, es 
decir suavemente. Se les recuerda que deben respirar como han estado 
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practicando en los ejercicios anteriores y que la articulación de las palabras debe 
ser clara (DGMME, 2012, pág. 30). 
Después  que los niños aprenden la letra de la canción, deben practicar los 
aspectos musicales que son más importantes cómo: la entonación, la 
velocidad, la intensidad además de la expresividad al entonar una canción. 
 
Sobre el acompañamiento musical dice que “El acompañamiento del canto 
con el piano solo o de otro instrumento musical permite que los niños 
entonen sus melodías de acuerdo con la afinación del instrumento. No es 
conveniente que se improvise el acompañamiento: porque si los niños no 
han practicado con el instrumento, se descontrolarán y eso dará como 
resultado una interpretación inadecuada” (DGMME, 2012, pág. 16). 
2.3.2.4 DESARROLLO PSICOSOCIAL:  
Las etapas de Erik Erikson, al igual que Piaget, sostienen que los niños se 
desarrollan en orden predeterminado. Sin embargo, ellos estaban 
interesados en como los niños se socializan y como les afecta a su sentido 
de identidad personal. 
La autora (Rodríguez, 2017 ) menciona que: 
Alrededor de los cinco años, el niño inicia una nueva etapa vital en la 
que va a descubrir el placer de vivir rodeado de gente. 
Necesita gente distinta y empieza a comprender lo divertido que resulta 
relacionarse con otros niños de su misma edad con quienes comparte 
intereses, y pronto toma conciencia del inmenso placer que supone el ser 
independiente de los mayores. 
Aunque la familia sigue ejerciendo una gran influencia sobre él, y los 
padres siguen siendo las figuras más importantes de su vida, necesita a 
sus amigos para jugar, comienza a compartir y respetar algunas reglas, a 
imitar determinados comportamientos de los adultos, a identificarse con los 
amigos de su mismo sexo… Se está socializando, está aprendiendo 
nuevas pautas de conducta, está madurando. 
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Juegos de imitación 
El juego simbólico o de imitación adquiere mucha importancia a esta edad. 
Les gusta adoptar el papel de otras personas (familia, profesor, personaje 
de ficción) e imitar las actividades que ven realizar. Los padres siguen 
siendo sus modelos más influyentes. 
Se le debe permitir relacionarse con los demás con entera libertad, con el 
apoyo afectivo y confianza de los padres pero sin mediar en sus conflictos 
sociales, potenciando así su independencia y autonomía, la seguridad en sí 
mismo y su autoestima. 
 
2.3.2.5 La música andina 
 (Chacón, 2010) Menciona de  la música andina: 
 La música andina posee un pasado pre-hispánico de varios milenios. El 
instrumento  más antiguo encontrado en el Perú es una flauta de madera 
hallada por  Frederic  Engel que data de 3,750 A.C. y las flautas de hueso 
de pelicano que se encontraron en Caral están fechadas alrededor de 2, 
627 A.C. Pero es de suponer que la música e instrumentos musicales 
andinos tienen aún mayor antigüedad, ya que se conoce que la presencia 
humana en los Andes data de unos 20,000 años atrás. La música andina 
prehispánica llegó a su cumbre alrededor de los 500.D.C. en el periodo 
denominado Intermedio temprano con los logros musicales que se dieron en 
la culturas Moche y Nazca, culturas de la costa norte y sur del Perú, 
respectivamente. 
 
En una investigación del huayno menciona que “Su práctica es intensa y es 
interpretado con una variedad de instrumentos musicales,  es cantado y 
bailado por hombres y mujeres de todas las edades, en cualquier época del 
año y en todo tipo de espacios, el huayno tiene evidentemente un carácter 
nacional” (Vasquez, 2007, pág. 28). 
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Sobre el huayno señala que: Es un cantar andino que manifiesta 
sentimientos amorosos y también una fervorosa admiración a la naturaleza. 
Los elementos del paisaje, animales, plantas, montañas y ríos están 
omnipresentes en sus versos. 
El huayno desde su origen, está asociado a la música y la danza. La 
nostalgia es su característica más importante, la que le imprime 
personalidad. Ha tomado elementos del harawi y del urpi, sobre todo el 
sentimiento de la desventura (Gamarra, 2003, pág. 45). 
Sobre el carnaval  menciona que:  
Son alegres, románticos y picarescos. Se retienen fácilmente en la memoria. Son 
armoniosos y pueblerinos. No tienen unidad argumental ni sucesión de 
continuidad en sus estrofas. Cada una de ellas es autónoma y tiene su propio 
mensaje. Con frecuencia sus versos contienen ironía y gracia; son anónimos y la 
gente la canta danzando al mismo tiempo. 
Gran parte de los cantos de carnaval condensan verdades profundas del 
comportamiento humano, sentencias en torno a lo que ha sido, es y será el 
hombre. Las canciones de carnaval recogen la idiosincrasia, la cosmovisión y la 
sabiduría del pueblo. 
En los Andes peruanos estos cantos se entonan durante la fiesta del cortamonte, 
chigualo, chigualito o yunza (Gamarra, 2003, pág. 73). 
Escribe algo de suma importancia: “El hombre andino ha vivido siempre en 
armonía y paz con la naturaleza, porque no la somete y vive de sus frutos 
benefactores y amorosos” (Gamarra, 2003, pág. 63). 
 
2.3.2.6 Las canciones como expresión del pensamiento andino 
Las canciones como expresión andina indican que: “Parece un sacrilegio 
analizar y criticar el contenido ideológico de las canciones de la sierra 
peruana. Cualquiera que haya vivido en el ambiente andino se siente 
compenetrado con su música popular, se identifica ante todo a través de 
ella con la población campesina” (Gölte & Oetling, 1979). 
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El contenido de las canciones andinas narra historias y forman parte de la 
vida, costumbres  y experiencia diaria de sus habitantes. 
Sobre los cantares andinos dice que: “La cultura andina tiene 
características unitarias basadas en concepciones grandiosas  de la 
existencia y el entorno geográfico. Además menciona que: Esta singular y 
compleja realidad que va de un extremo al otro de los Andes convierte a 
esta larga cadena de montañas en un mundo sobre el cual está el hombre 
como creador y actor” (Gamarra, 2003, pág. 61).  
Sobre el canto quechua enuncia que “No encontré ninguna poesía que 
expresara mejor mis sentimientos, que la poesía de las canciones 
quechuas. Los que hablamos este idioma sabemos que el quechua  supera 
al castellano en la expresión de algunos sentimientos que son los más 
característicos del corazón indígena: la ternura, el cariño, el amor a la 
naturaleza” (Arguedas, 1938, pág. 1). 
 
2.3.2.7 Importancia del contenido de la letra en la música andina. 
Sobre los géneros musicales, nos dice Gölte & Oetling (1979) que la 
música es prioridad en los niños del centro del Perú, asi como de otras 
regiones, escuchando huaynos, mulizas, huaylarsh y yaravíes. Los rasgos 
comunes en los cantos andinos  indica que: 
 
Todos los cantares del universo andino poseen un alma común y también 
características formales comunes. Estos rasgos se notan en unas especies más 
que otras. Así podemos comentar los siguientes: fragmentarismo, mutabilidad, 
anonimato y nostalgia. 
El fragmentarismo consiste en que una canción es conocida en partes o 
fragmentos. El pueblo canta una o dos estrofas de una canción y desconoce el 
resto, aunque sabe algo de su existencia. 
Por lo general los versos iniciales de la canción son siempre comunes, pero 
luego se incorporan otras palabras, nuevos versos y aun nuevas estrofas 
completas. 
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El anonimato es el carácter de un caudal enorme de canciones de cuyos autores 
no se sabe nada. En este caso considera al pueblo como el gran creador 
(Gamarra, 2003, pág. 65). 
En una revista dice que “El folklor se aproxima al quechua, mientras que la 
tecnología moderna se arrima al castellano” (Gálvez, 2006, pág. 93). 
Sobre el idioma andino nos menciona que el quechua es prioridad ante el 
castellano. El desprecio, por personas externas a su cosmovisión, hacia su 
lengua materna, hace que valoren más el quechua y que se desahoguen 
utilizando frases subidas de tono (Arguedas, 1938, pág. 1). 
Asimismo  sobre el idioma de las canciones andinas, dice que: 
La canción es uno de los canales expresivos que causan vivencias emocionales 
(la poesía sin canto, el cine, el teatro y los rituales son otros canales expresivos) 
y cuya subestructura paralingüística proporciona una dimensión especial 
especialmente apta para crear un estado emocional y expresar sentimientos 
internos. Respecto al uso de este canal expresivo, lo más corriente es que 
quienes ordinariamente hablan castellano y quienes son quechuas lo hagan en 
quechua. Pero no será raro que un hablante de castellano se ponga a cantar en 
quechua un huayno o un carnaval (en tiempo de carnaval) y que los monolingües 
quechuas canten algo en castellano. Ni los bilingües ni los hablantes habituales 
de castellano son criticados por cantar en quechua (Gálvez, 2006, págs. 96-97). 
Del contenido de las canciones: “La relación respetuosa y cariñosa con los 
animales, los camélidos, por ejemplo se expresa en canciones y danzas 
que evocan diferentes momentos de su crianza, sea del apareamiento, el 
esquile, así como el deseo de bienestar para que los animales brinden su 
mejor producción y reproducción” (Vasquez, 2007, pág. 16). 
2.4 Definición del términos básicos 
 
 Repertorio: Conjunto de obras o temas musicales de una orquesta o un 
intérprete que se utilizan y preparan para ser representadas o ejecutadas 
durante una presentación musical. 
 Canción: Es una composición en verso, que se canta, está elaborada con 
el propósito para que se pueda poner en música. 
 Andina: Persona o lugar natural de los andes.  
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 Arte: Es la actividad humana mediante la cual se manifiesta y demuestra 
lo real o se plasma lo imaginario con diversos recursos plásticos o 
sonoros. 
 Identidad: Rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracteriza frente a los demás. 
 Cultura: Conjunto de conocimientos, modos de vida, tradiciones y 
costumbres, además de un desarrollo artístico, científico, industrial de una 
persona o comunidad. 
 Difusión: Acción  y  efecto  de publicar o difundir  algo. De 
manera hablada  o escrita. 
 Sonio: Unidad de sonoridad equivalente a la de un sonido cuyas ondas 
tienen una frecuencia de 1000 hercios y un nivel de presión sonora de 40 
decibelios. 
 Currículo: Plan de estudios que se desarrolla con los alumnos. 
 Quechua: Persona de un pueblo indígena que al tiempo de la 
colonización del Perú habitaba la región Cuzco. 
 Habilidades comunicativas: Son los procesos lingüísticos que se 
desarrollan durante la vida y tener la habilidad para comunicarse con la 
sociedad humana.  
 Prosodia: A través de ella se enseña la recta articulación y acentuación 
al hablar o cantar. 
 Estridente: Sonido agudo, rudo y destemplado, producido por personas o 
cosas. 
 Fáctica: Referente a los hechos o sucesos. 
 Didáctico: Es el arte de enseñar, con buenas condiciones. 
 Apreciación: Percibir algo con los sentidos, tener afecto y estima hacia 
algo o alguien. 
 Vocalización: Es cantar con ejercicios que preparen la voz y valiéndose 
de cualquiera de las vocales. 
 Cuantitativo: Perteneciente o relativo a la cantidad. 
 Cototo: Mamífero rumiante, cuy macho. 
 Tukuchay: Ave, búho pequeño. 
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CAPÍTULO III. 
METODOLOGÍA 
 
3.1  Enfoque de la investigación  
 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, no experimental de tipo 
descriptivo simple porque mide y describe las características de los hechos 
o fenómenos. Según los autores (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, 
pág. 37) el enfoque cuantitativo  representa un conjunto de procesos es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar” o eludir pasos; debe existir una relación cuya naturaleza sea 
lineal, para que haya claridad entre los elementos del problema de 
investigación y sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde 
se inicia el problema. 
 
3.2  Diseño de la investigación  
El diseño es descriptivo simple, según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 
2014, pág. 125)  Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades 
y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Describen tendencias de un grupo o población. Es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta.  
Debido a que la presente investigación no se manipula la variable porque 
sólo se observa de manera natural para su análisis, nuestra investigación 
se caracteriza por ser no experimental. (Valderrama, 2014). 
 
3.3  Población y muestra  
 
       3.3.1 Población 
Es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una 
característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
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una asociación voluntaria o de una raza, la matricula en una misma 
universidad, o similares. 
En la investigación, se encontró como población a 255 niños y 9 docentes 
del nivel inicial; todos ellos de la I.E.I Nº 78 Amiguitos de San Martín, 
Callao. Además, 100 docentes de la especialidad de Educación, Arte y 
Cultura de la E.N.S.F. José María Arguedas. 
       3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 
Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 208) La muestra es, 
en esencia, un subgrupo de la población.  
Los resultados confiables y su aplicación es lo principal de una 
investigación, por tal motivo, se extrajo una muestra de 65 personas (15 
niños de 5 años y 3 docentes del nivel inicial de la I.E.I Nº 78 Amiguitos de 
San Martín, Callao. Asimismo, 47 docentes de la especialidad de 
Educación Arte y Cultura de la E.N.S.F. J.M.A). 
      
3.4  Variables 
       3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
Según Hernández et.al. (2014) el elemento básico de la investigación es 
aquello que se estudia, teniendo el nombre de variable, al cual se le 
codifica de una manera adecuada. Por eso planteamos la variable: 
Repertorio de canciones del anexo Maramara, Apurímac  para la 
apreciación de la música andina. 
 
VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES 
Repertorio de 
canciones del 
anexo Maramara, 
Apurímac  para la 
apreciación de la 
música andina. 
El     anexo Maramara  
 
 
 
 
 
 
Las canciones 
formativas del anexo 
 Reconoce los lugares del anexo  
Maramara. 
 Aprende lúdicamente sobre la 
fauna y flora de Maramara 
 
 
 
 Entona afinadamente las canciones 
de Maramara. 
 Expresa agrado al entonar las 
canciones de Maramara. 
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Maramara. 
 
 
 
 
 
Empleo de técnicas 
básicas para el 
desarrollo del canto. 
 
 
 
 
 
 
 
Música andina 
 
 Escucha con atención los cuentos 
andinos. 
 Entona canciones de amor a la 
naturaleza de Maramara. 
 Entona canciones de animales del 
anexo Maramara. 
 
 
 Desarrolla ejercicios de respiración 
y postura correcta. 
 Realiza ejercicios de relajación 
para la preparación del canto. 
 Realiza ejercicios de resonancia. 
 Entona afinadamente ejercicios con 
silabas vocales. 
 Entona afinadamente ejercicios con 
vocales abiertas y cerradas. 
 Aprende de memoria las 
canciones. 
 
 
 Reconoce y valora  la música 
andina. 
 Conoce los instrumentos que 
acompañan a los cantos  andinos. 
 Desarrolla la afectividad  por  las 
costumbres de las zonas andinas. 
 Desarrolla actividades de 
costumbres andinas. 
 
3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos  
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
Para la variable general  Repertorio de canciones del anexo Maramara, 
Apurímac  para la apreciación de la música andina y que contiene las 
siguientes sub-variables: El anexo Maramara, las canciones formativas 
del anexo Maramara, empleo de técnicas básicas para el desarrollo del 
canto y música andina. La guía de observación es el instrumento utilizado 
en una sesión de clase. El objetivo principal fue: Describir como  un 
repertorio de las canciones del  Anexo Maramara, Apurímac; bajo un 
criterio pedagógico contribuye a la apreciación de la música andina en los 
niños del nivel inicial de 5 años. Utilizamos la técnica de la observación, 
que se basa en presenciar y anotar lo acontecido dentro del aula en un 
determinado tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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También, se utilizó un cuestionario de opinión a los docentes, el cual se 
enfoca a dos objetivos específicos: el primero es determinar las 
características propias de las canciones del anexo Maramara, el segundo 
es describir de qué modo contribuye con la apreciación de la  música 
andina la práctica didáctica de las canciones de Maramara en los niños 
del nivel inicial. 
 
3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento  
NOMBRE  GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE 
CLASE 
Autora Diana Flor Illanes Córdova 
Procedencia Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas 
Mes y año de 
elaboración  
Noviembre  2017 
Sustento teórico Apreciación  artística, Apreciación de la música 
Duración de la prueba 2 horas pedagógicas semanales 
Áreas que evalúa Apreciación de la música andina 
Etapa de aplicación Acción docente 
Validez De contenido, por criterio de expertos, con 
medida de la validez por v de aiken. 
Confiablidad  Probada con el coeficiente de cronbach 
Administración Expositor previa del tema y desarrollo individual 
y colectivo 
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NOMBRE  CUESTIONARIO DE OPINIÓN A LOS DOCENTES 
AUTORA Diana Flor Illanes Córdova 
PROCEDENCIA Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas 
MES Y AÑO DE 
ELABORACIÓN  
Noviembre  2017 
SUSTENTO 
TEÓRICO 
Apreciación  de la música 
DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 
2 horas pedagógicas semanales 
ÁREAS QUE EVALÚA Repertorio de canciones de la música andina 
ETAPA DE 
APLICACIÓN 
Acción docente 
VALIDEZ De contenido, por criterio de expertos, con 
medida de la validez por v de aiken. 
CONFIABLIDAD  Probada con el coeficiente de cronbach 
ADMINISTRACIÓN Expositor previa del tema y desarrollo individual y 
colectivo 
CLASIFICACIÓN SI=1  NO=0 
 
3.4.2.3 Validez y confiabilidad del instrumento (si corresponde) 
Para la validez del instrumento se entregara a  los expertos que realizaran  
la revisión del constructo del instrumento de recojo de datos de la variable 
a investigar. 
Para la confiablidad del instrumento se aplicó a un grupo piloto, con las 
mismas características del grupo  muestral. 
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3.5 Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 15 para Windows se evaluó los 
resultados del instrumento al grupo muestral. 
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CAPÍTULO IV 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
CUESTIONARIO A LOS DOCENTES 
REPERTORIO DE CANCIONES DEL ANEXO MARAMARA, APURÍMAC 
PARA LA  APRECIACIÓN  DE  LA MÚSICA ANDINA. 
EL ANEXO MARAMARA 
1 ¿Sabe en qué región está ubicado el Anexo Maramara? 
  FRECUENCIA % 
SI 3 6 
NO 47 94 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del total de docentes se sabe que el 94% si sabe en qué región está ubicado el 
anexo Maramara, mientras que el 6% no sabe en que región se encuentra.  
SI 
6% 
NO 
94% 
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2 ¿Conoce y practica canciones  de la música andina? 
  FRECUENCIA % 
SI 48 96 
NO 2 4 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del grafico se puede observar que 96% de los docentes conoce y practica 
canciones de la música andina, mientras que una minoría del 4% no lo conoce.  
SI 
96% 
NO 
4% 
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3 ¿Cree Ud. que los niños del nivel inicial deben cantar temas andinos? 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
INTERPRETACIÓN 
La totalidad de los encuestados si creen que los niños de inicial cantan temas 
andinos  
  
SI 
100% 
NO 
0% 
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LAS CANCIONES FORMATIVAS DEL ANEXO MARAMARA. 
4 ¿Considera que  se debe enseñar la apreciación de la música andina? 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
INTERPRETACIÓN 
La totalidad de los encuestados si consideran que se deba enseñar la 
apreciación de la música andina.   
SI 
100% 
NO 
0% 
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5 Según su experiencia como docente: ¿los niños tienen un  amor 
espontáneo por la naturaleza? 
  FRECUENCIA % 
SI 47 94 
NO 3 6 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa que el 94% de los encuestados manifiestan que sus niños si tienen 
un aprecio por la naturaleza, pero un 6% no lo tienen. 
 
 
 
 
  
SI 
94% 
NO 
6% 
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6 Los niños del nivel inicial, ¿practican canciones de la música andina? 
  FRECUENCIA % 
SI 26 52 
NO 24 48 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa que un 52% de los docentes manifiestan que sus niños del nivel 
inicial si practican canciones del nivel inicial pero un 48% no lo consideran  
  
SI 
52% 
NO 
48% 
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7 Según su experiencia como docente: ¿a los niños les gusta las 
canciones de aprecio por la naturaleza? 
 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
La totalidad de los docentes según el grafico manifiestan que sus niños les 
gusta las canciones de aprecio a la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SI 
100% 
NO 
0% 
  
52 
 
8 ¿Considera necesario que los niños canten  temas que les ayuden a 
querer a los animales? 
  FRECUENCIA % 
SI 49 98 
NO 1 2 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que casi la totalidad de los docentes consideran que sus 
niños canten  temas que les ayuden a querer a los animales 
 
 
  
SI 
98% 
NO 
2% 
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EMPLEO DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL CANTO. 
9 ¿Deben aplicarse técnicas para el desarrollo del canto en los niños? 
 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del gráfico se observa  que la totalidad de los docentes dicen que deben 
aplicarse técnicas para el desarrollo del canto en los niños 
  
SI 
100% 
NO 
0% 
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10 ¿Cree Ud. que los niños de inicial deben realizar ejercicios de relajación 
para el canto? 
  FRECUENCIA % 
SI 49 98 
NO 1 2 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que casi la totalidad de los docentes si  cree que sus 
niños de inicial deben realizar ejercicios de relajación para el canto 
 
  
SI 
98% 
NO 
2% 
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11 ¿Cree Ud. que los niños de inicial deben realizar ejercicios de 
resonancia? 
 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
 
 
De gráfico se observa que la totalidad de los docentes si cree que sus  niños de 
inicial deban realizar ejercicios de resonancia   
SI 
100% 
NO 
0% 
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12 ¿Es importante que los niños aprendan de memoria las canciones? 
  FRECUENCIA % 
SI 47 94 
NO 3 6 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del grafico se observa que el 94% de los docentes si manifiestan que es 
importante que los niños aprendan de memoria las canciones, mientras que un 
6% no lo considera así.    
SI 
94% 
NO 
6% 
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MÚSICA ANDINA. 
13 ¿Deberían practicarse las canciones andinas en todos las Instituciones 
Educativas? 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
INTERPRETACION 
Del cuadro se puede observar que la totalidad de los docentes manifiestan que 
se debe practicar las canciones andinas en todas las Instituciones Educativas.   
SI 
100% 
NO 
0% 
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14 ¿Se deben desarrollar dentro del currículo nacional más temas que 
ayuden a conocer todo lo referente al mundo andino? 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
INTERPRETACION 
Se observa que la totalidad de los docentes manifiestan que deben desarrollar 
dentro del currículo nacional más temas que ayuden a conocer todo lo 
referente al mundo andino   
SI 
100% 
NO 
0% 
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15 ¿Consideras que dentro del plan de estudios anual se deben aumentar 
las horas de música? 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
INTERPRETACION 
 La totalidad de docentes según el gráfico si consideran que dentro del plan de 
estudios anual se deben aumentar las horas de música 
 
  
SI 
100% 
NO 
0% 
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16 ¿Cree que los niños deben practicar espontáneamente las costumbres 
andinas?  
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
INTERPRETACION 
Se observa del cuadro que la totalidad de los docentes si cree que los niños 
deben practicar espontáneamente las costumbres andinas 
 
 
 
  
SI 
100% 
NO 
0% 
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17 ¿Cree usted que los niños de inicial aprecian la música andina? 
  FRECUENCIA % 
SI 30 60 
NO 20 40 
 
 
INTERPRETACIÓN 
De cuadro se observa que un 60% de los docentes si creen que los niños de 
inicial aprecian la música andina mientras que un 40% no lo cree. 
  
SI 
60% 
NO 
40% 
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18 ¿Las canciones andinas nos ayudan a reconocer nuestra identidad 
nacional?  
 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De gráfico se observa que la totalidad de los docentes  si consideran que las 
canciones andinas nos ayudan a reconocer nuestra identidad nacional 
 
 
 
 
 
 
  
SI 
100% 
NO 
0% 
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19 ¿Los niños identifican los instrumentos que acompañan la música 
andina? 
 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se observa que la totalidad de docentes manifiestan que sus niños identifican 
los instrumentos que acompañan la música andina 
  
SI 
100% 
NO 
0% 
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20 ¿A Ud. le agradan las canciones y costumbres andinas?   
 
  FRECUENCIA % 
SI 50 100 
NO 0 0 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que la totalidad de docentes manifiestan que si  le 
agradan las canciones y costumbres andinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
100% 
NO 
0% 
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GUIA DE OBSERVACIÓN:PARA LOS NIÑOS 
EL ANEXO MARAMARA 
1 Ubica los lugares del anexo  Maramara. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 1   
PROCESO 3   
LOGRADO 1   
DESTACADO 10   
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 67% de los estudiantes tienen un nivel destacado 
en ubicar los lugares del anexo Maramara, solo el 7% están en logrado, un 
20% en proceso. Solo un 6% de los estudiantes están en inicio. 
  
INICIO 
6% 
PROCESO 
20% 
LOGRADO 
7% 
DESTACA
DO 
67% 
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2 Reconoce la fauna y flora de Maramara. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 0  0 
LOGRADO 8  53 
DESTACADO 7  47 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del grafico se puede observar que un 53% de los estudiantes esta en un nivel 
logrado, mientras que un 47% tienen un nivel destacado al reconocer la flora y 
fauna de Maramara. 
 
  
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRADO 
53% 
DESTACADO 
47% 
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3 Se observa que siente amor por los animales y plantas de Maramara. 
 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 2  13 
LOGRADO 1  7 
DESTACADO 12  80 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que el 80% de los estudiantes están en un nivel de 
destacado al sentir  amor por los animales y plantas de Maramara, y un 7% es 
que han logrado y un 13% están en proceso   
INICIO 
0% 
PROCESO 
13% 
LOGRADO 
7% 
DESTACAD
O 
80% 
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LAS CANCIONES FORMATIVAS DEL ANEXO MARAMARA. 
 
4 Entona afinadamente las canciones de Maramara. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0 0  
PROCESO 1  7 
LOGRADO 12  80 
DESTACADO 2  13 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 13% logro un nivel destacado al entonar afinadamente las canciones de 
Maramara mientras que un 80% solo lo han logrado 
  
INICIO 
0% 
PROCESO 
7% 
LOGRADO 
80% 
DESTACAD
O 
13% 
  
69 
 
5 Expresa agrado al entonar las canciones de Maramara. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 2  14 
LOGRADO 2  13 
DESTACADO 11  73 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que un 73%  están en un nivel destacado al expresar 
agrado al entonar las canciones de Maramara. Pero hay un 14% que están en 
ese proceso de expresar  
INICIO 
0% 
PROCESO 
14% 
LOGRADO 
13% 
DESTACAD
O 
73% 
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6 Escucha con atención los cuentos andinos.   
  FRECUENCIA % 
INICIO 2 13  
PROCESO 1  7 
LOGRADO 12  80 
DESTACADO 0  0 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 80% de los encuestados alcanzaron  un nivel destacado aquellos que 
escuchan con atención los cuentos andino, mientras que un 13%  están en un 
nivel de inicio  
INICIO 
13% 
PROCESO 
7% 
LOGRADO 
80% 
DESTACADO 
0% 
  
71 
 
7 Siente emoción al cantar en grupo. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0 0  
PROCESO 0  0 
LOGRADO 3  20 
DESTACADO 12 80 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del cuadro se observa que el 80% se encuentran en un nivel destacado 
cuando sienten emoción al cantar en grupo, y un 20% en un nivel  logrado  
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRAD
O 
20% 
DESTACA
DO 
80% 
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EMPLEO DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL CANTO. 
8 Desarrolla ejercicios de respiración y postura correcta. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 3  20 
LOGRADO 12  80 
DESTACADO 0 0  
 
 
INTERPRETACION 
Del grafico se puede observar  que el 80%  están en un nivel logrado luego el 
20% están en proceso desarrollando ejercicios de respiración y postura 
correcta.  
INICIO 
0% 
PROCESO 
20% 
LOGRADO 
80% 
DESTACAD
O 
0% 
  
73 
 
9 Realiza ejercicios de relajación para la preparación del canto. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 4  27 
LOGRADO 11  73 
DESTACADO 0  0 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del grafico se observa que 73% han logrado ejercicios de relajación antes del 
canto. Un 27% alcanzaron un nivel de proceso  
INICIO 
0% 
PROCESO 
27% 
LOGRADO 
73% 
DESTACA
DO 
0% 
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10 Realiza ejercicios de resonancia. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 2  14 
LOGRADO 11  73 
DESTACADO 2  13 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa del grafico, que un 73% han logrado realizando el ejercicio de 
resonancia, un 14% alcanzaron el nivel de proceso y un 13% fueron 
destacados. 
 
 
 
  
INICIO 
0% 
PROCESO 
14% 
LOGRAD
O 
73% 
DESTACA
DO 
13% 
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11 Entona afinadamente los ejercicios con vocales. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 3  20 
LOGRADO 3  20 
DESTACADO 9  60 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que un 60% del total entonan afinadamente los 
ejercicios con vocales de una manera destacada, y 20% han logrado y están en 
proceso.  
INICIO 
0% 
PROCESO 
20% 
LOGRAD
O 
20% 
DESTACA
DO 
60% 
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12 Entona afinadamente los ejercicios con monosílabos.  
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 0  0 
LOGRADO 8  53 
DESTACADO 7  47 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se puede observar que un 53% entonan afinadamente los ejrcicios 
con monosílabos de manera lograda, destacaron solo el 47%  
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRAD
O 
53% 
DESTACA
DO 
47% 
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13 Aprende de memoria las canciones. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0 0  
PROCESO 2  14 
LOGRADO 2  13 
DESTACADO 11  73 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se puede observar que el 73% de los estudiantes aprenden de 
memoria las canciones en un nivel destacado, un 13% lo han logrado y un 14% 
están en proceso.  
  
INICIO 
0% 
PROCES
O 
14% 
LOGRAD
O 
13% 
DESTACA
DO 
73% 
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MÚSICA ANDINA. 
14 Reconoce y aprecia la música andina. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0 0  
PROCESO 0  0 
LOGRADO 7  47 
DESTACADO 8  53 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Del grafico se observa que un 53% de los estudiantes reconocen la música 
andina de manera destacada y un 47% solo lograron apreciarlo.  
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRADO 
47% 
DESTACA
DO 
53% 
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15 Distingue los instrumentos que acompañan a los cantos  andinos. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0 0  
PROCESO 0  0 
LOGRADO 6  40 
DESTACADO 9  60 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Del grafico se puede observar que un 60% de los estudiantes distingue los 
instrumentos que acompañan a los cantos  andinos destacando y un 40% solo 
lo lograron.  
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRADO 
40% 
DESTACA
DO 
60% 
  
80 
 
16 Escucha con atención los cuentos de Maramara. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 1  6 
LOGRADO 4  27 
DESTACADO 10  67 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa que un 67% de los estudiantes destacaron al escuchar con 
atención los cuentos de Maramara, un 27% solo lo lograron y un 6% están en 
proceso.   
INICIO 
0% 
PROCESO 
6% 
LOGRADO 
27% 
DESTACA
DO 
67% 
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17 Demuestra la afectividad  por  las costumbres de las zonas andinas. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 0  0 
LOGRADO 4  27 
DESTACADO 11  73 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Se observa que un 73% llegaron a un nivel destacado al Demostrar la 
afectividad  por  las costumbres de las zonas andinas pero un 27% solo lo 
lograron.. 
  
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRADO 
27% 
DESTACA
DO 
73% 
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18 Conoce las actividades vinculadas a las costumbres andinas. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 0  0 
LOGRADO 5  53 
DESTACADO 10  67 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se  observa que un 67% destacaron al conocer las actividades vinculadas a las 
costumbres andinas  y un 33% solo lograron.  
INICIO 
0% 
PROCES
O 
0% 
LOGRAD
O 
33% 
DESTAC
ADO 
67% 
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19 Se identifica con las costumbres de las zonas andinas. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 0  0 
LOGRADO 7  47 
DESTACADO 8  53 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa que un 53% se identifica con altas costumbres de las zonas 
andinas alcanzando un nivel de destacado y un 47% lo lograron. 
  
 
  
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRADO 
47% 
DESTACA
DO 
53% 
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20 Toca los instrumentos de percusión que acompañan la música andina. 
  FRECUENCIA % 
INICIO 0  0 
PROCESO 0  0 
LOGRADO 2  13 
DESTACADO 13  87 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
Se observa que un 87% destacaron al tocar  los instrumentos de percusión que 
acompañan la música andina mientras un 13% lo lograron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
0% 
PROCESO 
0% 
LOGRAD
O 
13% 
DESTACA
DO 
87% 
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CONCLUSIONES 
 
 
• Esta investigación tiene gran importancia, porque a través de las 
canciones interpretadas en el Anexo Maramara se permitirá difundir 
tradiciones musicales que están en peligro de extinción y más aún en 
nuestra capital. 
 
• La contribución del estudio de esta investigación  fortalecerá la identidad 
cultural, las creencias, las tradiciones del pueblo andino para lograr su 
apreciación. 
 
 
• Durante la implementación de la propuesta. Con respecto al diseño 
metodológico, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. 
 
• Los niños(as) a través del canto desarrollan la imaginación y creatividad, 
porque el contenido de las canciones son historias, vivencias y cuentos 
que les ayudan a apreciar los recursos naturales de la parte andina del 
Perú, para que reconozcan su identidad nacional y tomen conciencia 
sobre el cuidado de la naturaleza. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
• Es importante tener cuidadosa atención a la dicción, para que los niños 
escuchen y comprendan la letra de la canción, pues la rapidez con la 
que se aprende la canción varía en función al  grado de comprensión de 
la letra. 
 
• Las canciones deben ser cortas y adecuadas a la educación infantil y a 
la edad de los niños. El canto es una experiencia infantil natural y 
satisfactoria desde el punto de vista emocional. 
 
• Tener en cuenta que aprender a cantar es inicialmente un 
proceso imitativo y la mayor parte de los niños lo logran con la misma 
naturalidad con que aprenden a hablar, se trata de que los niños puedan 
comparar el sonido de diferentes cosas, desde las notas de una canción, 
hasta sonidos de animales con su voz cantada. 
 
• El docente debe preocuparse por  tener un ambiente adecuado para 
trabajar con los niños y de esa manera lograr la atención, concentración 
e imaginación en ellos. Inculcar en cada mente infantil  los valores de la 
identidad nacional para que desarrollen sensibilidad ante lo que les 
rodea, en este caso la naturaleza, la fauna y la flora ya que; la música 
andina tiene como intención, mediante sus letras llevar un mensaje para 
su apreciación. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia TITULO DEL PROYECTO: REPERTORIO DE CANCIONES DEL ANEXO MARAMARA, APURÍMAC PARA LA 
APRECIACIÓN DE LA MÚSICA  ANDINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS, I.E.I Nº 78 AMIGUITOS DE SAN MARTÍN. 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS  DE INVESTIGACIÓN VARIABLE DE ESTUDIO 
 
 
¿Cómo la práctica didáctica del repertorio 
de las canciones del Anexo Maramara, 
Apurímac, contribuye  a la apreciación de 
la música andina en los niños de 5 años 
de la I.E.I Nº 78 Amiguitos de San 
Martín? 
 
 
Describir como  un repertorio de las 
canciones del  Anexo Maramara, 
Apurímac; bajo un criterio pedagógico 
contribuye a la apreciación de la 
música andina en los niños del nivel 
inicial de 5 años de la  I.E.I Nº 78 
Amiguitos de San Martin. 
 
Repertorio de canciones del anexo Maramara, 
Apurímac para la apreciación de la música  andina. 
 
Dimensiones: 
a) El anexo Maramara. 
INDICADORES: 
- Principales lugares del Anexo Maramara. 
- Fauna y flora de Maramara. 
b) Las canciones formativas del anexo 
Maramara. 
INDICADORES: 
- Canciones de amor a la naturaleza. 
- Canciones de animales de Maramara. 
c) Empleo de técnicas básicas para el 
desarrollo del canto. 
INDICADORES: 
- Ejercicios de respiración para  canto. 
- Ejercicios de resonancia. 
- Postura adecuada para cantar. 
d) La música andina. 
INDICADORES: 
- Cantos del anexo Maramara. 
- Contenido de la letra de la música andina. 
- Instrumentos que acompañan los cantos 
andinos. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- ¿Cuáles son las características propias 
de las canciones  del Anexo Maramara, 
Apurímac?  
 
- ¿De qué manera se contribuirá con la 
apreciación de la música andina en los 
niños del nivel inicial a través de la 
práctica didáctica de las canciones de 
Maramara? 
 
- Determinar las características 
propias de las canciones del anexo 
Maramara. 
 
- Describir de qué modo contribuyen 
con la apreciación de la  música 
andina la práctica didáctica de las 
canciones de Maramara en los niños 
del nivel inicial. 
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ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
BASES TEÓRICAS: 
REPERTORIO DE CANCIONES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS. 
 
 Conceptualización del Arte  
 Educación artística  
 Música  
 Educación y metodología musical. 
  Zoltan Kodaly 
  Edgar Willems 
APRECIACIÓN DE LA MÚSICA  ANDINA EN LOS NIÑOS DE 5 
AÑOS 
 Apreciación artística 
 Apreciación Artística de las manifestaciones artístico-culturales  
 Apreciación musical  
MARCO CONCEPTUAL: 
 Referencia histórica.                                          
  Historia del Departamento Apurímac             
  Historia del Anexo Maramara               
  Costumbres y festividades culturales de Maramara  
                        
 El canto. 
 Iniciación del canto                      
 Técnica vocal               
 Canto en los niños               
 La música andina              
 Las canciones como expresión del  pensamiento andino. 
 Importancia del contenido de la letra en la música andina.  
 
 
1. ENFOQUE: Cuantitativo 
2. NIVEL: Exploratorio 
3. TIPO: Básica 
DISEÑO: Es descriptivo simple, según (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 125)  Los estudios 
descriptivos buscan especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describen tendencias de un grupo o población. Es 
decir, únicamente pretenden medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta.  
 
Debido a que la presente investigación no se manipula la 
variable porque sólo se observa de manera natural para su 
análisis, nuestra investigación se caracteriza por ser no 
experimental. (Valderrama, 2014). 
                            M – O 
Dónde: M= Muestra 
             O= Observación 
4. POBLACIÓN: Está conformada por docentes de música 
y niños (as) de la I.E.I Nº 78 “Amiguitos de  San Martín”. 
5. MUESTRA: Se considera una muestra de 50 docentes y 
15 niños (as) de la I.E.I Nº 78 “Amiguitos de  San Martín. 
6. TÉCNICAS: Observación, entrevista.  
7. INSTRUMENTO:  Guía de observación, cuestionario 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 -  AREA: AULA TALLER DE MÚSICA 
“Repertorio de canciones del anexo Maramara, Apurímac  para la 
apreciación de la música andina” 
 
I.    DATOS GENERALES   
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DRELM 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMIGUITOS DE SAN MARTÍN  N° 78 
AREA AULA TALLER DE MÚSICA 
CICLO II GRADO 5 años DURACIÓN 8 SEMANAS 
DIRECTOR(A) GHIGGO GONZALES, MARJORIE LILY 
DOCENTE ILLANES CÓRDOVA, DIANA FLOR 
 
II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DEL ÁREA:  
 
NIVEL COMPETENCIA DESCRIPCIÓN DEL NIVEL 
Nivel 
2 
 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
 
 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea proyectos artísticos al experimentar y 
manipular libremente diversos medios y materiales 
para descubrir sus propiedades expresivas. 
Explora los elementos básicos de los lenguajes del 
arte como el sonido, los colores y el movimiento. 
Explora sus propias ideas imaginativas que 
construye a partir de sus vivencias y las 
transforma en algo nuevo mediante el juego 
simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la 
música y el movimiento creativo. Comparte 
espontáneamente sus experiencias y creaciones.    
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 III.      SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
El Arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de un 
pueblo. En este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una amplia 
gama de manifestaciones artístico culturales que constituyen un modo de 
conocer y aproximarse a las distintas realidades y entornos naturales, que 
mediante los lenguajes artísticos nos revelan ideas, historias, sentimientos 
y emociones evidenciando aspectos fundamentales de la experiencia 
humana y colectiva. Por esta razón, el conocimiento y la práctica de un 
repertorio de canciones del anexo Maramara, Apurímac contribuirá para 
fortalecer la apreciación de la música  andina y actitudes interculturales 
como el respeto, la valoración de uno mismo y del otro, así como el inter 
aprendizaje, enriqueciendo nuestra vida cotidiana.  
El área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 
comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas 
de expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y Música, 
favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, gráfico-plástico, 
sonoro, etc. para usarlos en libertad al expresarse y permitir la creatividad, 
así como comprender las expresiones de los demás y realizar 
manifestaciones artísticas, apoyándose en el lenguaje oral, escrito y en las 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
El área tiene dos competencias: 
 
 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
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IV.    ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA 
UNIDAD: 
APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES CONTENIDO TEMATICO 
 
APRECIA DE 
MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES. 
Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
 Canto, cuentos sonoros, 
juegos rítmicos. Sonidos, 
ritmos, melodías, canciones. 
 
Toca los instrumentos de 
percusión que acompañan la 
música andina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 
Crea proyectos artísticos al 
experimentar y manipular libremente 
diversos medios y materiales para 
descubrir sus propiedades expresivas. 
Explora los elementos básicos de los 
lenguajes del arte como el sonido, los 
colores y el movimiento. Explora sus 
propias ideas imaginativas que 
construye a partir de sus vivencias y 
las transforma en algo nuevo 
mediante el juego simbólico, el dibujo, 
la pintura, la construcción, la música y 
el movimiento creativo. Comparte 
espontáneamente sus experiencias y 
creaciones. 
PRODUCTO 
 
 Representación de una obra de contenido tradicional en forma grupal. 
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SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1 ( 45  minutos) 
Título: “El anexo Maramara y su 
música” 
SESIÓN 2 ( 45  minutos) 
Título: ¿Qué instrumento musicales 
hay aquí? 
Indicador de Desempeño:  
Ubica los lugares del anexo  Maramara. 
Reconoce y aprecia la música andina. 
Campo temático: 
Conocer el contexto musical de 
Maramara. 
Actividad: 
El docente indicará el orden en que los 
niños expondrán sus ideas sobre la 
imagen de su preferencia extraída del 
video y cantaran la composición creada. 
-Luego escucharán activamente la 
selección de audios compuestos por 
carnavales y huaynos de Maramara 
(“Puka polleracha”, “Sola eh salido”), 
reconociendo y discriminando las 
sensaciones que producen las piezas 
musicales. Levantarán una mano si la 
canción suena triste y levantaran las dos 
manos si la canción suena alegre. 
 
Indicador de Desempeño: 
Distingue los instrumentos que 
acompañan a los cantos  andinos. 
Conoce las actividades vinculadas a las 
costumbres andinas. 
Toca los instrumentos de percusión que 
acompañan la música andina. 
Campo temático: 
Reconocimiento de los instrumentos 
musicales que acompañan las canciones 
de Maramara. 
Actividad: 
-Los niños escuchan y reconocen los 
instrumentos musicales que acompañan 
las canciones de Maramara, siendo los 
instrumentos musicales reconocidos 
parte de la actividad planteada en la 
motivación.  
-El docente hará una lista de los 
instrumentos musicales que intervienen 
en las canciones de Maramara y otra lista 
de los que no intervienen. con la 
participación de los niños. 
SESIÓN 3 ( 45  minutos) 
Título: “Conocemos Maramara a través 
de sus canciones” 
SESIÓN 4 (45  minutos) 
Título: “Conociendo la fauna de 
Maramara” 
Indicador de Desempeño: 
-Ubica los lugares del anexo  Maramara. 
-Escucha con atención los cuentos de 
Maramara. 
-Siente emoción al cantar en grupo. 
-Desarrolla ejercicios de respiración y 
postura correcta. 
-Realiza ejercicios de relajación para la 
preparación del canto. 
-Toca los instrumentos de percusión que 
acompañan la música andina. 
Campo temático: 
Conocer parte del contexto artístico 
musical de Maramara a través de sus 
Indicador de Desempeño: 
-Reconoce la fauna y flora de Maramara. 
.Entona afinadamente los ejercicios con 
vocales. 
-Entona afinadamente los ejercicios con 
monosílabos. 
-Expresa agrado al entonar las canciones 
de Maramara. 
-Se observa que siente amor por los 
animales de Maramara. 
Campo temático: 
Conocimiento de la Fauna de Maramara 
Actividad: 
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canciones  
Actividad: 
-Inicio de ejercicios de respiración y 
relajación para iniciar el canto grupal. 
-Aprendiendo la canción “Sondondo Pata” 
con ayuda de láminas representativas 
reforzamos los detalles del contexto y a la 
vez los relacionaremos el aprendizaje de 
la letra de la canción con los ejercicios de 
respiración y relajación ya trabajados. 
-Interpretación grupal de la canción 
“Sondondo Pata”. 
 
-Tomando como referencia el cuento del 
“Cototo” los niños aprenden la canción de 
carnaval  “Cototo”; que deja como 
mensaje lo negativo de la desobediencia. 
-Enseñamos el texto de la canción 
poniendo énfasis en el ritmo (texto y 
ritmo) realizando ejercicios con vocales y 
monosilabos.  
-Con un instrumento melódico hacemos 
que los niños escuchen la melodía de la 
canción (o una grabación) sin armonía de 
acompañamiento, varias veces.  
-El docente cantará junto con los niños 
dandole la afinacion de la melodia con su 
voz, 
 
SESIÓN 5 (45  minutos ) 
Título: “El misterio de  Maramara” 
(Tukuchay) 
SESIÓN 6 (45  minutos  ) 
Título: “Águila: El peligro en los aires 
de Maramara”. 
Indicador de Desempeño: 
-Reconoce la fauna y flora de Maramara. 
-Se observa que siente amor por los 
animales y plantas de Maramara. 
-Expresa agrado al entonar las canciones 
de Maramara. 
-Escucha con atención los cuentos 
andinos.   
-Realiza ejercicios de resonancia. 
Campo temático: 
Conocer leyendas orales sobre la fauna 
de Maramara” 
Actividad: 
Escuchamos audios  con el sonido del 
búho e imitamos su sonido y 
comportamiento. Apoyaremos esta 
actividad con ejercicios de resonancia 
vocal. Así evidenciaremos la participación 
del personaje principal de la historia 
narrada.  
Narración del cuento “Buhito”. 
Aprendemos con ejercicios de relajación, 
respiración y postura correcta  el huayno 
“Tukuchay”. 
Indicador de Desempeño: 
-Escucha con atención los cuentos 
andinos.   
-Siente emoción al cantar en grupo. 
-Realiza ejercicios de resonancia. 
-Aprende de memoria las canciones. 
-Escucha con atención los cuentos de 
Maramara. 
Campo temático: 
Conocer el comportamiento del ave de 
rapiña (águila) en el contexto de 
Maramara. 
Actividad: 
- El docente narrará el cuento “Águila 
viajera”, con la consigna de identificar 
las características y comportamiento del 
águila en el contexto del cuento. 
- Los niños y niñas realizan ejercicios con 
vocales y monosilabos.  
- Con ejercicio de relajación, respiración 
y postura correcta los niños aprenden la 
canción “ÁGUILA VIAJERA” y la 
dramatizan. 
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SESIÓN 7 (45  minutos ) 
Título: “Los caminos de Maramara” 
SESIÓN 8 (45  minutos) 
Título: “Adiós escuela” 
Indicador de Desempeño: 
-Ubica los lugares del anexo  Maramara. 
-Escucha con atención los cuentos 
andinos. 
 -Siente emoción al cantar en grupo. 
-Entona afinadamente las canciones de 
Maramara. 
-Expresa agrado al entonar las canciones 
de Maramara. 
Campo temático: 
Conocer Maramara desde su espacio 
geográfico y habitantes. 
Actividad: 
-Tomando como referencia el cuento del 
“Caminante” los niños aprenden la 
canción de carnaval “Vamos caminando”. 
-Enseñamos el texto de la canción 
poniendo énfasis en el pulso, además de 
ejercicios con vocales y monosilabos.  
-Con un grabación hacemos que los niños 
escuchen la melodía de la canción sin 
armonía de acompañamiento, varias 
veces, porque luego aprenderan la letra 
de la canción que esta  compuesta en el 
idioma quechua. 
-El docente cantará junto conf los niños 
dandole la afinacion de la melodia con su 
voz. 
Indicador de Desempeño: 
-Desarrolla ejercicios de respiración y 
postura correcta. 
-Realiza ejercicios de relajación para la 
preparación del canto. 
-Realiza ejercicios de resonancia. 
-Siente emoción al cantar en grupo. 
-Entona afinadamente las canciones de 
Maramara. 
-Expresa agrado al entonar las canciones 
de Maramara. 
Campo temático: 
Desarrollar la afectividad hacia la 
escuela. 
Actividad: 
-Inicio de ejercicios de respiración y 
relajación para iniciar el canto grupal. 
-Se dará la indicación que es la última 
clase de música luego se enseñará la 
canción con los ejercicios de respiración 
y relajación ya trabajados. 
 -Los niños aprenden e interpretan la 
canción “Despedida de la escuela”. 
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V.    EVALUACIÓN: 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADOR 
Elección de un 
tema de 
contenido social 
de manera 
grupal y  
caracterización 
física de un 
personaje en 
público 
considerando. 
 
Explicación de 
algunos 
materiales 
alternativos 
recursos y de la 
comunidad para 
la elaboración 
de títeres. 
 
Creación de un  
cuento vivo de 
manera grupal y 
caracterización 
física de un 
personaje de 
títere en público. 
APRECIA DE 
MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIO
NES ARTÍSTICO-
CULTRALES 
 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 
Distingue los 
instrumentos que 
acompañan los 
cantos andinos. 
 
Escucha con 
atención los 
cuentos de 
Maramara. 
 
Entona 
afinadamente las 
canciones de 
Maramara. 
 
Demuestra la 
afectividad por 
las costumbres 
de las zonas 
andinas. 
 
Reconoce y 
aprecia la música 
andina. 
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Escuchan 
atentamente la 
exposición de la 
definición 
conceptual e 
historia del teatro 
y diseñan 
organizadores 
visuales con 
palabras calves 
propuesta en la 
pizarra. 
Observan las 
puestas en 
escena de los 
distintos equipos 
de trabajo en 
sesiones de 
aprendizaje e 
identifican los 
elementos físicos 
y técnicos del 
actor y del teatro. 
CREA 
PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
Crea proyectos artísticos 
al experimentar y 
manipular libremente 
diversos medios y 
materiales para descubrir 
sus propiedades 
expresivas. Explora los 
elementos básicos de los 
lenguajes del arte como 
el sonido, los colores y el 
movimiento. Explora sus 
propias ideas 
imaginativas que 
construye a partir de sus 
vivencias y las 
transforma en algo nuevo 
mediante el juego 
simbólico, el dibujo, la 
pintura, la construcción, 
la música y el movimiento 
creativo. Comparte 
espontáneamente sus 
experiencias y 
creaciones..  
Conoce las 
actividades 
vinculadas a las 
costumbres 
andinas. 
 
Toca los 
instrumentos de 
percusión que 
acompañan la 
música andina. 
 
Siente emoción al 
cantar en grupo. 
 
Se observa que 
siente amor por 
los animales y 
plantas de 
Maramara. 
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    _____________  
         DOCENTE 
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   SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 04/10/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 01 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“El anexo Maramara y su música” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTICA 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía.  
 
 
Realiza actividades que 
impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
Ubica los lugares del 
anexo  Maramara. 
 
Reconoce y aprecia la 
música andina. 
 
 
Conocer el 
contexto 
musical de 
Maramara. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (10 minutos) 
 
Motivación: 
-Proyección de video con imágenes del anexo Maramara. 
-Los niños se ubican en los espacios designados por el docente para la proyección del video, 
con la consigna de buscar una imagen de su preferencia para luego hablar sobre ella y 
componerle una canción corta. 
 
DESARROLLO (25 minutos) 
-El docente indicará el orden en que los niños expondrán sus ideas sobre la imagen de su 
preferencia extraída del video y cantaran la composición creada. 
-Luego escucharán activamente la selección de audios compuestos por carnavales y huaynos 
de Maramara (“Puka polleracha”, “Sola eh salido”), reconociendo y discriminando las 
sensaciones que producen las piezas musicales. Levantarán una mano si la canción suena 
triste y levantaran las dos manos si la canción suena alegre. 
 
 
CIERRE (10 minutos) 
 
En asamblea conversaremos sobre las dificultades de la actividad y lo significativo 
de lo aprendido. 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
-Con el apoyo de un adulto, padre, madre o tutor, escuchar música en la radio o 
pistas musicales grabadas y ejercitar la discriminación utilizando el ejercicio de las 
manos. 
-Indagar con apoyo de sus familiares sobre un lugar en el Perú llamado Maramara y 
de su música. 
 
 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas  
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 11/10/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 02 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
¿Qué instrumento musicales hay aquí? 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTIC
A 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando 
su melodía.  
 
Realiza actividades que 
impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
Distingue los 
instrumentos que 
acompañan a los cantos  
andinos. 
 
Conoce las actividades 
vinculadas a las 
costumbres andinas. 
 
Toca los instrumentos 
de percusión que 
acompañan la música 
andina. 
Reconocimie
nto de los 
instrumentos 
musicales 
que 
acompañan 
las 
canciones de 
Maramara. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (10 minutos) 
 
Motivación: 
Dinámica: ¿Qué instrumento musical soy? 
El docente organiza al grupo para repartir láminas con gráficos de diferentes 
instrumentos musicales, les dirá el nombre del instrumento musical de manera 
individual y reservada los cuales deberán mantener en secreto. Al mencionar el 
docente; el nombre del instrumento, ellos se pondrán al centro del grupo y actuaran 
como si fueran el instrumento musical que les toco representar. 
DESARROLLO (25 minutos) 
 
-El docente organiza al grupo para el momento de la audición grupal, donde las 
consignas son: escuchar atentos para reconocer qué instrumentos musicales creen 
que  suenan en la audición y responder en orden aleatorio según el criterio del 
docente, el cual fomentará una participación en equidad.  
-Los niños escuchan y reconocen los instrumentos musicales que acompañan las 
canciones de Maramara, siendo los instrumentos musicales reconocidos parte de la 
actividad planteada en la motivación.  
-El docente hará una lista de los instrumentos musicales que intervienen en las 
canciones de Maramara y otra lista de los que no intervienen. con la participación de 
los niños. 
 
CIERRE (10 minutos) 
 
El docente brindara láminas con dibujos de la preferencia de cada niño, los cuales 
decorarán y/o pintaran con material del aula.  
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Recolectar la opinión de sus familiares sobre el dibujo trabajado, explicándoles por 
qué la preferencia de su material. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas. 
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 18/10/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 03 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“Conocemos Maramara a través de sus canciones” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTICA 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía.  
 
Entona canciones de su 
entorno con 
acompañamiento de  todo 
tipo de objetos sonoros e 
instrumentos musicales en 
forma individual y grupal. 
 
Realiza actividades que 
impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
Ubica los lugares del 
anexo  Maramara. 
 
Escucha con atención los 
cuentos de Maramara. 
 
Siente emoción al cantar 
en grupo. 
 
Desarrolla ejercicios de 
respiración y postura 
correcta. 
 
Realiza ejercicios de 
relajación para la 
preparación del canto. 
 
Toca los instrumentos de 
percusión que acompañan 
la música andina. 
“Conocer parte 
del contexto 
artístico musical 
de Maramara a 
través de sus 
canciones”. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (10 minutos) 
 
Motivación: 
El docente organiza al grupo para el momento de la audición grupal, donde la 
consigna es: escuchar atentos un relato que cuenta prácticas, actividades y el 
contexto del anexo de Maramara. 
Los niños escuchan un relato del anexo Maramara donde se evidencia el contexto 
territorial y social. 
DESARROLLO (25 minutos) 
-Inicio de ejercicios de respiración y relajación para iniciar el canto grupal. 
-Aprendiendo la canción “Sondondo Pata” con ayuda de láminas representativas 
reforzamos los detalles del contexto y a la vez los relacionaremos el aprendizaje de la 
letra de la canción con los ejercicios de respiración y relajación ya trabajados. 
-Interpretación grupal de la canción “Sondondo Pata”. 
-En asamblea los niños mencionan las partes significativas del relato y de la canción 
aprendida.  
 
 
CIERRE (10 minutos) 
El docente con ayuda de los niños participantes confeccionará  un cuadro-registro 
con las partes significativas del relato y la canción propuesta. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Llevar una copia del cuadro a casa y dibujar los puntos del cuadro-registro. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas  
 
 
 
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 25/10/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 04 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“Conociendo la fauna de Maramara” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTICA 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía.  
 
Entona canciones de su 
entorno con 
acompañamiento de  todo 
tipo de objetos sonoros e 
instrumentos musicales en 
forma individual y grupal. 
 
Realiza actividades que 
impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
Reconoce la fauna y 
flora de Maramara. 
 
Entona afinadamente 
los ejercicios con 
vocales. 
 
Entona afinadamente 
los ejercicios con 
monosílabos. 
 
Expresa agrado al 
entonar las canciones 
de Maramara. 
 
Se observa que siente 
amor por los animales 
de Maramara. 
“Conocimiento de la 
Fauna de 
Maramara”. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
 
INICIO (10 minutos) 
 
Motivación: 
-Cuento del “Cototo” 
Los niños se ubican en los espacios designados por el docente para escuchar el 
cuento del “cototo”, con la consigna de buscar cuantos personajes hay y qué 
características tienen. 
-Los niños escuchan el cuento sobre el cuy macho “Cototo” y responden las 
preguntas del docente. 
 
DESARROLLO (25 minutos) 
-Tomando como referencia el cuento del “Cototo” los niños aprenden la canción de 
carnaval  “Cototo”; que deja como mensaje lo negativo de la desobediencia. 
-Enseñamos el texto de la canción poniendo énfasis en el ritmo (texto y ritmo) 
realizando ejercicios con vocales y monosilabos.  
-Con un instrumento melódico hacemos que los niños escuchen la melodía de la 
canción (o una grabación) sin armonía de acompañamiento, varias veces.  
-El docente cantará junto con los niños dandole la afinacion de la melodia con su 
voz, 
-Las repeticiones de la canción a manera de ensayo serán dramatizadas tanto por el 
docente como por los niños. 
 
CIERRE (10 minutos) 
-Los niños dibujan y pintan un “Cototo”, según la imagen que percibieron del cuento 
y el trabajo vocal. 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
-Averiguar con ayuda de los padres, un ejemplo de cómo es la crianza de los cuyes. 
-Compartir la canción e historia en casa. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas  
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 02/11/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 05 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“El misterio de  Maramara” (Tukuchay) 
 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTICA 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía.  
 
Entona canciones de su 
entorno con 
acompañamiento de  todo 
tipo de objetos sonoros e 
instrumentos musicales en 
forma individual y grupal. 
 
Realiza actividades que 
impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
Reconoce la fauna y 
flora de Maramara. 
 
Se observa que siente 
amor por los animales 
y plantas de Maramara. 
 
Expresa agrado al 
entonar las canciones 
de Maramara. 
 
Escucha con atención 
los cuentos andinos.   
 
Realiza ejercicios de 
resonancia. 
Conocer leyendas 
orales sobre la fauna 
de Maramara” 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (10 minutos) 
 
Motivación: 
-Juego de imágenes “Encuentra al búho”. 
El docente reparte una lotería tarjetas con imágenes de las aves de Maramara, 
pidiendo a los niños que observen y compartan dialogando sobre sus gustos por lo 
visualizado. 
El docente conservará una tarjeta con la imagen del Buho. Preguntará por el ave de 
cada tarjeta y los niños dramatizaran, como piensan que se comportan las aves que 
les toco representar.  
Finalmente el docente dramatizará el búho preguntando a los niños si quieren 
escuchar “la historia de este personaje. 
 
DESARROLLO (25 minutos) 
Escuchamos audios  con el sonido del búho e imitamos su sonido y comportamiento. 
Apoyaremos esta actividad con ejercicios de resonancia vocal. Así evidenciaremos la 
participación del personaje principal de la historia narrada.  
Narración del cuento “Buhito”. 
Aprendemos con ejercicios de relajación, respiración y postura correcta  el huayno 
“Tukuchay”. 
 
 
CIERRE (10 minutos) 
 
- Los niños describen en asamblea las características del búho y su importancia en el 
contexto de Maramara. 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Realizar un dibujo sobre “El Tukuchay” 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas  
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 08/11/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 06 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“Águila: El peligro en los aires de Maramara”. 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTICA 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía.  
 
Entona canciones de su 
entorno con 
acompañamiento de  todo 
tipo de objetos sonoros e 
instrumentos musicales en 
forma individual y grupal. 
 
Realiza actividades que 
impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
Escucha con atención 
los cuentos andinos.   
 
Siente emoción al 
cantar en grupo. 
 
Realiza ejercicios de 
resonancia. 
 
Aprende de memoria 
las canciones. 
 
Escucha con atención 
los cuentos de 
Maramara. 
Conocer el 
comportamiento del 
ave de rapiña 
(águila) en el 
contexto de 
Maramara. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (10 minutos) 
Motivación: 
- Los niños escuchan audios con sonidos del águila tratando de imitarlos, con 
ejercicios de resonancia. 
 
DESARROLLO (25 minutos) 
- El docente narrará el cuento “Águila viajera”, con la consigna de identificar las 
características y comportamiento del águila en el contexto del cuento. 
 
- Los niños y niñas realizan ejercicios con vocales y monosilabos.  
- Con ejercicio de relajación, respiración y postura correcta los niños aprenden la 
canción “ÁGUILA VIAJERA” y la dramatizan. 
 
 
 
CIERRE (10 minutos) 
En asamblea los niños comentan el acontecimiento significativo que contiene la letra 
de la canción “águila viajera”. 
 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Realizar un dibujo sobre el águila y su contexto geográfico. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas  
 
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 15/11/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 07 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“Los caminos de Maramara” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTICA 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (10 minutos) 
 
Motivación: 
Los niños observan imágenes y escuchan la historia del caminante de Maramara. 
DESARROLLO (25 minutos) 
-Tomando como referencia el cuento del “Caminante” los niños aprenden la canción 
de carnaval “Vamos caminando”. 
-Enseñamos el texto de la canción poniendo énfasis en el pulso, además de ejercicios 
con vocales y monosilabos.  
-Con un grabación hacemos que los niños escuchen la melodía de la canción sin 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía.  
 
Entona canciones de su 
entorno con 
acompañamiento de  
todo tipo de objetos 
sonoros e instrumentos 
musicales en forma 
individual y grupal. 
 
Realiza actividades que 
impliquen la 
representación e 
interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
Ubica los lugares del 
anexo  Maramara. 
 
Escucha con atención 
los cuentos andinos. 
   
Siente emoción al 
cantar en grupo. 
 
Entona afinadamente 
las canciones de 
Maramara. 
 
Expresa agrado al 
entonar las canciones 
de Maramara. 
 
Desarrolla ejercicios de 
respiración y postura 
correcta. 
 
Realiza ejercicios de 
relajación para la 
preparación del canto. 
 
Realiza ejercicios de 
resonancia. 
Conocer Maramara 
desde su espacio 
geográfico y 
habitantes. 
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armonía de acompañamiento, varias veces, porque luego aprenderan la letra de la 
canción que esta  compuesta en el idioma quechua. 
-El docente cantará junto con los niños dandole la afinacion de la melodia con su 
voz. 
 
CIERRE (10 minutos) 
 
Dibujan y pintan al hombre con  trajes  típicos de Maramara 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Compartir la historia contada en clase mediante el dibujo hecho. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas  
 
 
DOCENTE 
SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1 Institución Educativa : “Amiguitos de San Martín”  N° 78  
1.2 Área   : Aula taller de música  
1.3 Grado Y Sección : 5 Años - Anaranjado 
1.4 Duración  : 45 Minutos 
1.5 Fecha   : 04/10/2017 
     1.6 Docente   : Illanes Córdova, Diana Flor 
     1.7 Número de sesión : 08 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
“Adiós escuela” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
 
TEMÁTICA 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
INICIO (10 minutos) 
Motivación: 
Los niños se ubican en los espacios designados por el docente para recordar y 
escuchar los momentos vividos durante las sesiones de clase de música.  
-Los niños mencionan y comparten lo que más les gusto sobre sus clases compartidas 
con sus compañeros. 
 
DESARROLLO (25 minutos) 
 
Inicio de ejercicios de respiración y relajación para iniciar el canto grupal. 
Se dará la indicación que es la última clase de música luego se enseñará la canción 
con los ejercicios de respiración y relajación ya trabajados. 
Los niños aprenden e interpretan la canción “Despedida de la escuela”. 
 
CIERRE (10 minutos) 
En asamblea los niños mencionan las partes significativas del relato y de la canción 
aprendida.  
Dibujan y pintan en papelógrafos  los momentos que más les agrada de su escuela. 
Expresión y 
apreciación 
musical  
 
 
Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía.  
 
Entona canciones de su 
entorno con 
acompañamiento de  todo 
tipo de objetos sonoros e 
instrumentos musicales en 
forma individual y grupal. 
 
Realiza actividades que 
impliquen la representación 
e interpretación sonoras, 
con la utilización de 
soportes expresivos. 
 
Desarrolla ejercicios 
de respiración y 
postura correcta. 
 
Realiza ejercicios de 
relajación para la 
preparación del canto. 
 
Realiza ejercicios de 
resonancia. 
Siente emoción al 
cantar en grupo. 
Entona afinadamente 
las canciones de 
Maramara. 
 
Expresa agrado al 
entonar las canciones 
de Maramara. 
 
 
Desarrollar la 
afectividad hacia la 
escuela. 
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Compartir la canción en casa recordando los momentos más agradables con sus 
compañeros.  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Papelote, plumón, cd, usb, laptop, fichas  
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE “JOSE 
MARIA ARGUEDAS” 
 
PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
GUIA DE OBSERVACIÓN DE REPERTORIO DE CANCIONES DEL ANEXO 
MARAMARA, APURÍMAC  PARA LA APRECIACIÓN DE LA MÚSICA 
ANDINA. 
Datos informativos 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE INVESTIGADOR: 
Apellidos y 
nombres  
del niño a 
observar: 
 
Edad: Aula: 
Fecha: Hora: 
 
Escala de valoración 
1 2 3 4 
Inicio En proceso Logrado Destacado 
  
 INTRUCCIONES: 
Marca el puntaje que observe conveniente, considerando la siguiente 
equivalencia: 
ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 
Anexo Maramara 1 2 3 4 
1. Ubica los lugares del anexo  Maramara.   &  
2. Reconoce la fauna y flora de Maramara.    & 
3. Se observa que siente amor por los animales y plantas de 
Maramara. 
  &  
  
ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 
Canciones  formativas del anexo Maramara 1 2 3 4 
4. Entona afinadamente las canciones de Maramara.     
5. Expresa agrado al entonar las canciones de Maramara.     
6. Escucha con atención los cuentos andinos.     
7. Siente emoción al cantar en grupo.     
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ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 
Empleo de técnicas básicas para el desarrollo del canto 1 2 3 4 
8. Desarrolla ejercicios de respiración y postura correcta.     
9. Realiza ejercicios de relajación para la preparación del canto.     
10. Realiza ejercicios de resonancia.     
11. Entona afinadamente los ejercicios con vocales.     
12. Entona afinadamente los ejercicios con monosílabos.      
13. Aprende de memoria las canciones.     
ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 
Música andina 
 
1 2 3 4 
14. Reconoce y aprecia  la música andina.     
15. Distingue los instrumentos que acompañan a los cantos  
andinos. 
    
16. Escucha con atención los cuentos de Maramara.     
17. Demuestra la afectividad  por  las costumbres de las zonas 
andinas. 
    
18. Conoce las actividades vinculadas a las costumbres andinas.     
19. Se identifica con las costumbres de las zonas andinas.     
20. Toca los instrumentos de percusión que acompañan la música 
andina. 
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN AL DOCENTE SOBRE EL REPERTORIO DE  
CANCIONES DEL ANEXO MARAMARA, APURÍMAC  PARA LA  
APRECIACIÓN DE LA MÚSICA ANDINA. 
 
Estimado docente: 
El  presente cuestionario  tiene por objetivos  primero es determinar las características 
propias de las canciones del anexo Maramara y el segundo es describir de qué modo 
contribuye con la apreciación de la  música andina la práctica didáctica de las 
canciones de Maramara en los niños del nivel inicial. El cuestionario recoge valiosa 
información de la realidad, por lo tanto, le solicitamos que responda con sinceridad. El 
cuestionario es anónimo.  
 
Instrucciones: 
1.-Tiene Ud. 30 minutos para responder este cuestionario. 
2.-Debe colocar una X en el casillero que consideres que corresponde a la respuesta. 
 
Se agradece su participación. 
 
 1.- ¿Sabe en qué región está ubicado el Anexo Maramara? 
 
 
 
2.- ¿Conoce y practica canciones  de la música andina? 
 
 
 
3.- ¿Cree Ud. que los niños del nivel inicial deben cantar temas andinos? 
 
 
 
4.- ¿Considera que  se debe enseñar la apreciación de la música andina? 
 
 
 
5.- Según su experiencia como docente: ¿los niños tienen un  amor espontáneo por la 
naturaleza? 
 
 
 
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
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6.- Los niños del nivel inicial, ¿practican canciones de la música andina? 
 
 
 
 
7.- Según su experiencia como docente: ¿a los niños les gusta las canciones de 
aprecio por la naturaleza? 
 
 
 
8.- ¿Considera necesario que los niños canten  temas que les ayuden a querer a los 
animales? 
 
 
 
 
9.- ¿Deben aplicarse técnicas para el desarrollo del canto en los niños? 
 
 
 
 
10.- ¿Cree Ud. que los niños de inicial deben realizar ejercicios de relajación para el 
canto? 
 
 
 
 
 
 
 
11.- ¿Cree Ud. que los niños de inicial deben realizar ejercicios de resonancia? 
 
 
 
 
 
 
12.- ¿Es importante que los niños aprendan de memoria las canciones? 
 
 
 
 
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
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13.- ¿Deberían practicarse las canciones andinas en todos las Instituciones 
Educativas? 
 
 
 
14.- ¿Se deben desarrollar dentro del currículo nacional más temas que ayuden a 
conocer todo lo referente al mundo andino? 
 
 
 
15.- ¿Consideras que dentro del plan de estudios anual se deben aumentar las horas 
de música? 
 
 
 
 
16.- ¿Cree que los niños deben practicar espontáneamente las costumbres andinas?  
 
 
 
 
17.- ¿Cree usted que los niños de inicial aprecian la música andina? 
 
 
 
18.- ¿Las canciones andinas nos ayudan a reconocer nuestra identidad nacional? 
 
 
 
19.- ¿Los niños identifican los instrumentos que acompañan la música andina? 
 
 
 
20 -. ¿A Ud. le agradan las canciones y costumbres andinas?   
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
 
 
 SI  NO  
  SI  NO  
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Variable de estudio Dimensiones Peso Nºde 
Ítems 
Indicador Redacción del ítem (índice) Instrumento de 
verificación 
 
 
 
 
 
 
 
El anexo 
Maramara. 
 
 
 
17% 8  
Principales 
lugares del 
anexo  
Maramara. 
Pinta el mapa de Apurímac, identificando el 
anexo Maramara. 
Menciona los lugares más importantes del 
anexo Maramara. 
Realiza dibujos en tarjetas de cartulina acerca 
de lo que más recuerda  y agrada de Maramara. 
Guía de 
observación 
individual para el 
niño 
 
 
Fauna y flora 
de Maramara 
 
Reconoce los animales representativos de 
Maramara. 
Pinta los animales representativos de 
Maramara. 
Reconoce sonidos agudos  que escucha de 
cada animal. 
Reconoce sonidos graves  que escucha de cada 
animal. 
Aprecia y dibuja algunos tipos de plantas de 
Maramara. 
 
Las canciones 
formativas del 
anexo Maramara. 
 
36% 17  
 
Canciones de 
amor a la 
naturaleza. 
 
Escucha con atención las canciones sobre la 
naturaleza. 
Se concentra al cantar en grupo. 
Participa con entusiasmo al entonar canciones 
que le permiten apreciar la naturaleza. 
Guía de 
observación 
individual para el 
niño 
MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable 1: REPERTORIO DE CANCIONES DEL ANEXO MARAMARA, APURÍMAC  PARA LA APRECIACIÓN DE LA MÚSICA ANDINA. 
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Identifica los géneros musicales alegres 
(carnaval).  
Identifica los géneros musicales tristes (huayno). 
Práctica y entona  la canción “Sondondo Pata”  
del anexo Maramara reconociendo alto y bajo. 
Práctica y entona  la canción “Puka polleracha”. 
Práctica y entona  la canción “Vamos 
caminando”. 
Práctica y entona  la canción “Sola he salido”. 
Práctica y entona  la canción “Lambras cuty”. 
 
    
Canciones de 
animales de 
Maramara. 
 
Escucha con atención las canciones sobre los 
animales. 
Se concentra al cantar en grupo. 
Participa con entusiasmo al entonar canciones 
que le permiten apreciar a los animales. 
Identifica los géneros musicales alegres 
(carnaval).   
Identifica los géneros musicales tristes (huayno). 
Práctica y entona la canción “Cototo”  
identificando el sonido agudo. 
Práctica y entona la canción “Tukuchay” 
identificando el sonido grave. 
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Empleo de técnicas 
básicas para el 
desarrollo del 
canto. 
 
21% 10  
Ejercicios de 
respiración 
para  canto. 
 
Trasmite su entusiasmo al realizar los ejercicios 
de respiración. 
Realiza movimientos circulares con los brazos 
aspirando el aire. 
Realiza movimientos circulares con los brazos 
espirando el aire. 
Respira correctamente al cantar. 
 
Guía de 
observación 
individual para el 
niño 
 
Ejercicios de 
resonancia. 
 
Expresa su alegría mediante gestos faciales 
durante los ejercicios de resonancia. 
Entona afinadamente ejercicios con silabas 
vocales abiertas. 
Entona afinadamente ejercicios con vocales  
cerradas. 
Entona afinadamente ejercicios con 
monosílabos.  
 
Postura 
adecuada para 
cantar. 
Realiza ejercicios de relajación para la 
preparación del canto. 
Emplea  una postura adecuada al cantar  las 
canciones de Maramara. 
La música 
andina. 
 
 
 
26% 
 
 
 
 
12  
Cantos del 
anexo 
Maramara. 
 
Escucha con atención los cuentos de Maramara. 
Participa con entusiasmo en los cuentos de las 
zonas andinas como Maramara. 
Pinta los  instrumentos andinos que acompañan 
las canciones de Maramara. 
 
 
Guía de 
observación 
individual para el 
niño 
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Contenido de 
la letra de la 
música andina. 
 
 
Conoce y aprecia la importancia de  los 
productos de las zonas andinas.   
Reconoce y aprecia  la música andina. 
Desarrolla la afectividad  por  las costumbres de 
las zonas andinas. 
Desarrolla actividades de costumbres andinas. 
Participa activamente al entonar las canciones 
andinas. 
 
 
 
Instrumentos 
que 
acompañan los 
cantos 
andinos. 
Conoce los instrumentos que acompañan a los 
cantos  andinos. 
Pinta los  instrumentos que acompañan los 
cantos andinos. 
Tocan instrumentos de madera reconociendo la 
importancia de las plantas. 
Canta con emoción  acompañando con 
instrumentos musicales andinos sencillos. 
 
TOTALES 
 
100% 
 
47 
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Vista panorámica del Anexo    Cerro Andino Sondondo 
   Maramara      Fig. 2 
    Fig. 1  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobladora del anexo Maramara                Patrona de Maramara “Santa Isabel” 
Fig. 3       Fig. 4             
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Vista lateral de la I.E.I. N° 78 “AMIGUITOS DE SAN MARTÍN”, CALLAO 
      Fig. 5 
     
 
 
 
 
 
 
 
Vista frontal de la I.E.I. N° 78 “AMIGUITOS DE SAN MARTÍN”, CALLAO 
      Fig. 6 
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 Niños del aula anaranjada 5 años 
  Desarrollando el calentamiento 
Fig. 7 
 
 
 
 
 
Niños del aula anaranjada 5 años 
    Cantando con emoción 
Fig. 8 
 
  
       Niños del aula anaranjada 5 años participando  
                       de un cuento de   Maramara 
Fig. 8 
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PROPUESTA EDUCATIVA: 
CANCIONES DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, INTERPRETADAS EN 
EL ANEXO  MARAMARA. 
 
PUKA POLLERACHA  (Carnaval) 
Yaw yaw  puka polleracha (bis)             (oiga, oiga usted de falda roja) 
imatan  ruwanki chakray ukhupi (bis)  (que haces dentro de mi chacra) 
 
Chaqray kipiqa purikusaqsi (bis)  (en tu chacra voy a caminar) 
carnavalnyta taky llukuspa     (cantando mi canción de carnaval) 
carnavalnyta  tusullukuspa (bailando mi carnaval) 
 
Mamaykimanmi  willaykamusaq (voy a avisar a tu Mamá) 
taytaykimanmi  willaykamusaq (voy a avisar a tu Papá) 
chakray  ukhupi   purisqaykita  (que caminaste por mi chacra) 
saray  ukhupi  rurasqaykita       (lo que has hecho dentro de mi maizal) 
 
 
SOLA HE SALIDO  (Huayno) 
 
Sola he salido, sola de mi casa (Bis) 
con el destino no se para dónde (Bis) 
 
Ripunay qasapi  por el camino  de un cerro 
saywa challay rumi (Bis) hay una piedra grande. 
 
Amam tuninkichu  
kutimunaycama (Bis)  nunca te caigas hasta mi regreso. 
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SONDONDO  PATA (Huayno) 
 
Sondondo  pata  cerró  andino (bis) 
centinela  de  mi  Maramara (bis). 
 
En  tus  picachos vuela  el  cóndor (bis) 
centinela  de  mi  juventud (bis) 
Anorikucha   miski   yakuchay (bis)    (Mi agua dulce de Anori), 
qancillachanqi  ñoqapa  vidayta (bis).       (tu eres el único sabes de mi vida). 
 
 
COTOTO  (Carnaval) 
 
Gobernadorpa  punkumpe   (en su puerta del Gobernador) 
morocototo  wañurqum   (murió un cuy moro macho) 
chaytaraq chutay nihuaskan  (primero sácalo me dijo) 
chaytaraq  wuischuy   nihuaskan  (primero vótalo me dijo) 
paseakuynaypas kashkaptym  (voy a pasearme le dije) 
purikunaypas  kashkaptym  (voy a caminar le dije) 
 
 
TUKUCHAY (Mi búho) 
(Huayno) 
Ay  tukuchay  tukuchallay  (mi búho mi buhito) 
tukuchay kunan punchau    (búho hoy día) 
wasichallayki punkullapy    (en la puerta de tu casa) 
*uran uran waqallaspa (Bis)  (llorando cada hora). 
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AGUILA VIAJERA (Huayno) 
 
Águila maytam pawanki   Águila para dónde vas volando 
manaraq intiqispimuyta   antes que salga el sol 
*manachu manchacullanki   no tienes miedo 
qaqaman malloman ormayta (Bis) caerte al río o a la roca. 
 
Águila vapor brillante     
maytataq mamayta apanki  adonde llevas a mi mamita  
*manachu kutirichimuaq   porque no le haces regresar 
ollachallampas qaway kunaypaq (Bis) siquiera para poder ver su carita hoy 
día. 
 
 
VAMOS CAMINANDO (Carnaval)  
(DESPRENDIMIENTO, AUSENCIA, ALEJAMIENTO) 
 
Qakuchu urayta  Vamos abajo 
puriqamusunchik  a caminar 
qakuchu qanaita  vamos arriba 
puriqamusunchik  a caminar 
 
Puriqmana puriq  al que camina no deja caminar 
puririchek qena  como haciendo caminar 
Paseaq mana paseaq caminar y no caminar 
paseaq richik qena  le estás haciendo caminar. 
 
Purisqanchik tapas  por donde hemos caminado 
puriqamuniñam  ya caminé  
pero llamanalla qanhuan pero ya no contigo 
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qinañachum   entonces. 
DESPEDIDA DE LA ESCUELA 
               (Huayno)     
(IDENTIDAD Y APRECIACIÓN) 
Llego Noviembre, llego Diciembre 
* kullasqay escuelallay  saqinallanaypaq (Bis) voy a dejar mi querida escuela 
 
Adiós maestros, compañeros 
* kullasqay escuelallay  saqinallanaypaq  (Bis) voy a dejar mi querida escuela 
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